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 مقدمة:
وقرد يعتبرر الررذكاء الرد الماراسية اللا رية والتربويرة التري لآرا  لأكرسرا فري ا و رة الأ يرر   
ا تلف علماء اللاس والتربية للوصول إلى تعريف محدد لهذا الماهرو،  وقرد يليرل للقراين ليلمرا يررد 
سذا الماهو، إلى لأسله بأ ه الماهو، الذي يتعلق بالقرديات العقليرة فقرد  دود إدياكره لوجرود العديرد مر  
لبديهررة  و رررعة ا رروا  الررذكاءات الأ رررى المتعرردد   وقررد يعلرري الررذكاء علررد الرربع بأ رره  رررعة ا
الا تجابة  والقدي  على التاكير الرلية وملطقيرة الألآرياء  قرد يكرود كرذلك  ولكلره لريس بهرذ  الصروي  
 المطلقة.
فالذكاء سو قدي  قد يمتلكها إ راد دود الأ ر  وقرد يمتلرك فررد مرا اكنرر مر   رو  والرد مر  
ولأكاًء وجدا يا ً وقد يمتلرك الردسما دود ا وا  الذكاء  فعلى  بيل المنال قد يكود لديه لأكاًء اجتماعيا ً 
الأ ر  وقد لا يمتلك اي ملهما  وبالتالي يعتبر الطلبرة كييررسة مر  الأفرراد الرذي  قرد يمتلكرود قرديات 
متعدد  وفي  اس الوقت متااوتة م  فررد إلرى ر رر  وبم رتويات ملتلارة  وقرد تكرود سرذ  القرديات ترة  
لرليمة  والتعلية  واللبرات وغيرسا  والتي تتيح للاررد ال رمو اكترابها م   لال التلشئة الاجتماعية ا
بذاتره ووصرولا ًإلرى تحقيقهرا  ومر   رة  تأقلمره مرع الحيرا  التري يعيشرها فري  روء التحرديات والعقبرات 
والضيوط التي تواجهره  وبالترالي يشرعر مر   رلال سرذ  القرديات التري يمتلكهرا بأ ره اكنرر  رعاد  ًمر  
 ا  ري .
) قرردي  عقليرة لردى الاررد تتعلرق بعلاقتره 107: 2003تمراعي علرد الد روقي  والرذكاء الاج
برا  ري   وتههرر فري فهمره للمشراعر  واتلرا رات الدا ليرة  او الحرالات الوجدا يرة  والعقليرة لهرة 
 ولر  تعامله معهة والترأ ير فريهة والترأ ر بهرة وبلراء علاقرات  اجحرة معهرة  ومعرفرة ا دا  العامرة 
 دات والتقاليد الاجتماعية  ولر  التصرف في المواقف والمشكلات الاجتماعية.للرلوك والعا
) اد الرررذكاء الاجتمرراعي يعتبرررر مررر  الجوا رر  الهامرررة فررري 32: 1997والآرراي مصرررطاى  
الشلصية كو ه يرتبد بقدي  الارد على التعامل مع ا  ري   وعلى تكوي  علاقات اجتماعية  اجحة  
د متمتعًرا بالقردي  علرى التااعرل الاجتمراعي وإقامرة علاقرات مرع ا  رري  اي ا ه بقدي ما يكود ات  را
 بقدي ما يكود لأكيا ً وسذا ما يطلق عليه الذكاء الاجتماعي.
بمعلى اد الذكاء الاجتماعي سو الد ا وا  الذكاء  وجا   مهة في تكروي  لآلصرية متوافقرة 
 صلة مع توكيد الذات. مع اللاس وا  ري   وسذا يؤكد على اد الذكاء الاجتماعي له
) اد الشلصية م  اسرة مو روعات علرة الرلاس  وسري 92: 3003ليث اعتبرت الرحاي  
محوي للعديد م  البحوث والديا ات وسي ماهو، يشمل كافة الصاات واللصائص الجرمية والعقليرة 
 والوجدا ية المتااعلة مع بعضها البع .
الاجتماعي يشير إلى قردي  الاررد علرى  إدياك ) إلى اد الذكاء 167: 2003ويشير الكيال  
 الألآلاص  وفهة مشاعرسة  وإدياك العلاقات بيلهة .
والتوكيدية سي الايجابية في العلاقات الاجتماعية فالشلص التوكيدي سو الشلص الايجابي 
وإبرداء القادي  على المبادا  والوا ق بلاره لا يلجل في المواقف الاجتماعية وقادي على ملاقشة غيرر  
: 0997رياء   ولو كا ت ملالاة  وبعكس لألك الشرلص غيرر التوكيردي فهرو  جرول سيرا   ملشراي  
 ).33
وتوكيد الرذات سرو مجموعرة الا رتجابات الم رتقلة فري مواقرف محردد   ويحردث فري مواقرف 
 ).53: 3703الشلصية التي تشمل الملاطر  بالمواقف التي يعاق  فيها الارد  العجلة  
التوكيدية سي الايجابية في العلاقات الاجتماعية فإد الشلص لتى يكود توكيديا ًوطالما اد 
يجرر  اد يت ررة بررذكاء اجتمرراعي لاهررة ا  ررري  وفهة مشرراعرسة  وإدياك العلاقررات الاجتماعيررة برري  
الألآلاص  ويكود إيجابيا ًفي إقامة العلاقات الاجتماعية  وإبداء رياء  بقو  وملاقشتها  والقردي  علرى 
 فا  علها.الد
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والحديث ع  القلق لريس جديردا ً لا ريما واد القلرق ا اعرال إ  را ي يههرر كررد فعرل طبيعري 
وميكا يز، تكياي تجا  المواقف التي يصادفها ات راد  والتي تترة باللطر  وتمنل مصادي القلرق كمرا ً
قلرق بشركل عرا، عقبرة وكياا ًتحديا ًكبيرا ًلمعهة مؤ رات المجتمع  اصرة التعليميرة ملهرا  كمرا يمنرل ال
) برأد الطالر  المعلرة يواجره 397: 5003تحول دود تحقيق الأسداف  وفي سرذا الصردد يررى ي(   
مجموعرة مرر  الترروترات الترري تاررر( لالررة غيررر مرغوبررة   تحررول دود اتلآرربا  ال رروي لحاجاترره  او 
ل وظياي او بلائي او تاضي إلى الضري المبالآر به لاليا ًاو مرتقبلا ً وتلتج سذ  التوترات إما ع   ل
ع  مشكلات اجتماعية ا رى  وتترة سذ  الحالة بالل ربية لا تلافهرا وتبيا هرا مر  مجتمرع   رر ومر  
 فئة لأ رى.
) اد إعرداد المعلرة يجر  اد 502سر:: 1057وفي سذا الصدد يرى كل م  الحصي  وقلديل  
الطلبرة بالمعرايف والمعلومرات  يشمل يعاية للمو  العقلي واللاري والجردي  ليك  قاديا ًعلرى تزويرد
والمهرايات  وم راعدتهة علرى التطبيرع الاجتمراعي والتكيرف مرع الحيرا   وإيلآرادسة وتروجيههة علميرا ً
 وعمليا ًوتشليص صعوبات تعلمهة  وتقويمهة  وقيادتهة.
وتمنل التربية العملية العلصر الأ ا ي في عملية إعداد معلة المرتقبل في كليات التربية  
طبيق العملي لما تعلمه الارد م  معايف  ومعلومات و برات  ومهايات  هرية  فهي فهي الت
المحك العملي الذي يراعد  على الوقوف اما، الطلبة في قاعة الديا ة  وتتيح لمعلمي المرتقبل 
تطبيق الطر   والو ائل التربوية التي تعلمها  واء اكا ت معلومات اكاديمية  او  هريات  ارية 
ومبادن تربوية في المواقف التعليمية الملتلاة  وتتيح له فرصة إقامة علاقات مبالآر  مع  ومااسية
المعلمي  وإداي  المدي ة  وتعتبر التربية العملية فرصة لتكوي  اتجاسات ايجابية لدى معلة المرتقبل 
 ).51: 3003 حو مهلته  لماد  
ع التكيف مع اللرق الاجتماعي والتربية العملية بحاجة إلى طال  متوافق متكامل يرتطي
المدي ي  وسو بحاجة إلى قديات تراعد  على التواصل والتلاط  مع الطلبة وسيئة التدييس 
واتداي  المدي ية  ليرتطيع اد يطبق  ما تعلمه  لال ديا ته اللهرية م  مااسية واللهريات 
شمل إعداد  قافي و اري وتربوي التربوية. فإعداد المعلة لا يقتصر على إعداد  الأكاديمي  وإ ما ي
 ).1: 0703ليرتطيع  قل المعلومات واللبرات التي يكتربها إلى طلبته  الجرجاوي  واللطي   
) إلى بع  صائص المعلة الاعال  و ملها اد يتمتع 933: 7703والآايت  مصطاى  
مة علاقات اجتماعية بصحة  ارية  ومتوافقا ً مع  اره  ويتمتع بمهايات اجتماعية  و قادياً على إقا
 مع (ملاء العمل  ومع الطلبة  والبيئة المدي ية بشكل عا،.
وتبر( الحاجة إلى اد يتمتع طال  التربية العملية  بقديات  و برات تمكله م  التلاط  
والتحدث إلى الطلبة؛ لتوصيل ما بدا له م   برات ومعلومات  واد يتمتع بذكاء اجتماعي  يؤسله 
كااء   وييرر له طر  التااعل مع الطلبة بإيجابية  وسذا يراعد  في تحقيق الأسداف لمماي ة مهلته ب
 التربوية للعملية التعليمية بلجاح.
والتربية العملية سي إلدى مؤلآرات  وملرجات علاصر عملية إعداد المعلمي   والمعلة 
ي يراعد  على فهة بحاجة إلى تكوي  اتجاسا ايجابية  حو مهلته  ويج  اد يتحلى بذكاء اجتماع
ا  ري  وإقامة علاقات اجتماعية متكاملة  وسو بحاجة إلى قديات تؤسله للتلاط  مع الطلبة ومع 
(ملائه في العمل  ومع اتداي  المدي ية  ولتى يكود المعلة إيجابيا ًفي علاقاته؛ فإ ه بحاجة إلى اد 
دا  و رعة الا تجابة  والا يكود يتمتع بشلصية توكيدية  قادي  على التااعل الايجابي  والمبا
إ رحابيا  وا طلا  م  الواقع العملي الذي عايشه البالنود كأعضاء سيئة تدييرية في جامعة 
الأقصى  وكلية مجتمع الأقصى  فقد لالظ البالنود اد بع طلبة التربية العملية  لة تتوفر فيهة 
ال  المعلة  وعلى ادائه المهلي  وسذا سذ  الصاات الايجابية  واد سذا  قد يؤ ر على لآلصية الط
ايضا م  لآأ ه اد يعكس الصوي  الرلبية لعملية إعداد المعلمي  في كليات التربية  وم  سلا جاءت 
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سذ  الديا ة لكي تو ح اسمية الذكاء الاجتماعي  وتوكيد الذات لشلصية المعلة  ومدى  فهمه 
ئص ايجابية تراعد  في امتلاك القدي  لطبيعة دوي  المهلي  وما يج  اد يتوفر فيه م   صا
والشجاعة على مماي ة دوي  التربوي  بايجابية  وعلى الرعي الحنيث لتحقيق اسداف العملية 
 التربوية بلجاح. وم  سلا جاءت مشكلة الديا ة.
 مشكلة الدراسة:
الذات  تتمنل مشكلة الديا ة  في الرؤال الرئيس التالي: ما علاقة الذكاء الاجتماعي وتوكيد 
 بقلق التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى؟
 و يتار  م  تراؤل الديا ة الرئيس  الأ ئلة الارعية التالية:
ما مرتوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد  .7
 يو س؟.
 بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد يو س؟. ما مرتوى توكيد الذات لدى طلبة التربية العملية .3
 ما مرتوى قلق التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد يو س؟. .2
سل توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في مرتوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية  .5
 اكمي؟.بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتييرات: الجلس  المعدل التر
سل توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في توكيد الذات لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع  .3
 الأقصى تعزى لمتييرات: الجلس  المعدل التراكمي؟.
سل توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في قلق التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع  .6
 لتراكمي.الأقصى تعزى لمتييرات: الجلس  المعدل ا
سل يمك  التلبؤ بقلق التحدث م   لال متييري الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات لدى طلبة  .1
 التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى؟
 أهمية الدراسة:
 الأسمية اللهرية: -7
ترجع اسمية الديا ة اللهرية إلى اسمية المو و  الذي تتلاوله  وسو  الذكاء الاجتماعي والذي 
قدي  الارد على بلاء علاقات طيبة مع ا  ري  وقديته على التكيف مع اللرق الاجتماعي يؤلآر على 
 م  لوله م   لال فهمه لالتياجات ا  ري  وميولهة واتجاساتهة.
وتكم  اسمية الديا ة لكو ها تهتة بإلدى جوا   الشلصية وسي توكيد الذات  والتي تعلي بالأ اس 
 لقدي  على إبداء الراي.الايجابية في بلاء العلاقات وا
كما تكم  اسمية الديا ة ليث ا ها تهتة بطلبة الجامعة ومدى توكيدسة لذاتهة وو وقهة بأ ارهة 
 ورياءسة  الأمر الذي يلعكس على لآلصية الطال  وتوافقها بصوي  إيجابية.
يئة كما تكم  اسمية الديا ة في قلة الديا ات التي تلاولت مو و  الديا ة  وبلاصة في الب
الالرطيلية  ليث  تعد سذ   م  الديا ات الأولى التي تربد الذكاء الاجتماعي بتوكيد الذات وقلق 
مما ينري الأطر اللهرية اللاصة بالديا ات التربوية في المجتمع  -في لدود علة البالني  -التحدث 
 الالرطيلي.
 الأسمية التطبيقية: -3
 لعديد م  الائات وملهة:يمك  اد يرتايد م   تائج الديا ة الحالية ا
الطال : ليث اد الديا ة محاولة جاد  للوقوف على قديات الطال   ولأكائه الاجتماعي  وتكياه 
الاجتماعي  ومرتوى  قته بلاره  وقديته على إبداء الراي بعيداً ع  اللجل  وقلق الملاطبة او 
 التحدث.
توكيد الذات  وقلق التحدث لدى : م   لال التعرف على مرتوى الذكاء الاجتماعي  والجامعة
طلبتها  وو ع البرامج والا تراتيجيات لتعزيز  قة الطال  بلاره  وتعزيز قدياته لول إقامة 
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العلاقات وإبداء ا ياء  وتضمي  الملاسج والمراقات العلمية بما يعز( سذ  المتييرات اللا(مة 
 والضرويية للمو الطال  م  اللوالي اللارية والاجتماعية.
: م   لال فهة طبيعة لآلصية الطلبة ولأكاءسة الاجتماعي وقديتهة على المؤسسات الاجتماعية
التكيف مع ا  ري  ومدى توافر النقة باللاس لديهة  ومدى توكيدسة لذاتهة بعيداً ع  القلق  وسذا 
 بدوي  يراعد في و ع البرامج اتيلآادية والعلاجية.
 أهداف الدراسة:
 إلى تحقيق الأسداف التالية: ترعى الديا ة الحالية
الكشف ع  مرتوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  -7
  اد يو س.
التعرف إلى مرتوى توكيد الذات لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد  -3
 يو س.
العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد الكشف ع  مرتوى قلق التحدث لدى طلبة التربية  -2
 يو س.
التعرف إلى متو طات  الارو   بي  الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات  وقلق التحدث لدى طلبة  -5
التربية العلمية بكلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد يو س تبعا لمتييري الجلس  و المعدل 
 التراكمي.
التحدث لدى طلبة التربية العملية م   لال متييري الكشف ع  مدى القدي  على التلبؤ بقلق  -3
 الذكاء الاجتماعي  وتوكيد الذات  والمتييراد معا.ً
 مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الذكاء الاجتماعي:
) الذكاء الاجتماعي على ا ه عباي  ع  مجموعة المهايات التي تميز arwaWولقد عرف واويا  
 ).711 :9002 ,arwaWالاجتماعي الاعال مع ا  ري   الشلص الذي لديه القدي  على التواصل 
)  على ا ه قدي  الارد على التعامل والتااعل 1002 ,la te ,arevliSبيلما عرفه  يلارا ور رود  
مع ا  ري   والتعامل مع المعلومات الاجتماعية ومهايات اجتماعية تمك  الارد م  لألك  وفهة 
 ا  ري  و لوكهة  ولر  التصرف.
: بأ ه عباي  ع  مجموعة م  المهايات اللاهية وغير اللاهية التي تراعد رفه الباحثون مفاهيمياويع
طلبة التربية العملية في كلية مجتمع الأقصى على بلاء علاقات اجتماعية والتصرف بطريقة  ليمة 
 في المواقف الحياتية لتحقيق التعايش مع ا  ري  والتكيف الاجتماعي بعيدا ًع  القلق.
: الديجة التي يحصل عليها افراد عيلة الديا ة على مقياس الذكاء ويعرفه الباحثون إجرائيا
 الاجتماعي  المعد  صيصا ًلهذ  الديا ة.
 مفهوم توكيد الذات:
توكيد الذات والتوكيدية: سري الايجابيرة فري العلاقرات الاجتماعيرة فالشرلص التوكيردي : سرو الشرلص 
ا  والوا رق بلا ره لا يلجرل فري المواقرف الاجتماعيرة وقرادي علرى ملاقشرة الايجابي القادي  على المبراد
غيررر  وإبررداء رياء  ولررو كا ررت ملالاررة  وبعكررس لألررك الشررلص غيررر التوكيرردي فهررو  جررول سيررا . 
 ).33: 0997 ملشاي  
) التوكيدية:على ا ها  عي الارد للايجابية فيما يتعلق 053 :3002 ,la .te llarroCيعرف كوييل  
  وتااعله مع ا  ري   وتعتمد على مدى  جاله في إقامة علاقات اجتماعية وقديته في بمصير
 التأ ير على المحيطي  به.
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او سي عباي  ع  كافة التعبيرات المقبولة اجتماعيا ً للإفصاح ع  الحقو  والمشاعر الشلصية  
  ع  وتشمل يف  طل  غير معقول  والتعبير ع  الضيق  او الرلد  والتعبير الصاد
 ).1: 3703الا تحراد و اتعجا  والتقدير  والالترا،  العجلة  
: بأ ها كافة التعبيرات المقبولة اجتماعيا ًللإفصاح ع  المشاعر والحقو  ويعرفها الباحثون مفاهيميا
بما في لألك الرف  والملالاة للآ ري  بدود قلق  لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى 
  اد يو س.بمحافهة 
:  الديجة التي يحصل عليها الطلبة على مقياس توكيد الذات المعد و يعرفها الباحثون إجرائيا
  صيصا ًلهذ  الديا ة.
 قلق التحدث "القلق الاجتماعي":
) القلق الاجتماعي على ا ه ا طرا   اري برب  اللوف م  الوقو  16: 3997يعرف عكالآة  
 لى تجل  المواقف الاجتماعية.محل ملالهة ا  ري   مما يؤدي إ
: على ا ه قلق   اتج ع   التقيية الرلبي للذات  و  قص المهايات ويعرفه الباحثون مفاهيميا
الاجتماعية التي تحد م  التااعل الايجابي للشلص في مواقف الحيا  الملتلاة   و يترت  عليه  
  عف في تقدير الذات.
تي يحصل عليها الطلبة افراد عيلة الديا ة على ا تبا ة قلق : الديجة ال ويعرفه الباحثون إجرائيا 
 التحدث المعد    صيصا ًلهذا اليرض .
سي التطبيق العملي دا ل لجرات المدايس لما تعلمه معلة المرتقبل  هريا ً ا لاء  التربية العملية:
إعداد  مهليا ً  وتربويا ً للتدييس  وفق الجدول الملصص له م  قبل مدي ه بالتلريق مع المشرف 
الأكاديمي الذي تكلاه الجامعة للقيا، بهذ  المهمة  وتتة م   لال مرالل: المشاسد   المشايكة  
 ).3: 0703ي ة  الجرجاوي واللطي   المما
، كمعهد للمعلمي  3397: إلدى كليات جامعة الأقصى او التي تأ رت علة كلية مجتمع الأقصى
،   ة اصبحت كلية 7997تحت إلآراف إداي  الحكومة المصرية   ة تطوي المعهد إلى كلية عا، 
، 7003-0003عا، الديا ي التربية الحكومية   ة اصبحت جامعة الأقصى كجامعة لكومية في ال
 )3: 3003 دليل جامعة الأقصى 
 حدود الدراسة:
تتحدد الديا ة الحالية بالمتييرات التي تلاولتها  وسي الذكاء الاجتماعي  وتوكيد الذات  وقلق 
التحدث. والملهج المرتلد،  سو الملهج الوصاي التحليلي لديا ة الهاسر   والتعرف على طبيعة 
اء الاجتماعي وتوكيد الذات وقلق التحدث  والارو  تبعا لمتييري الجلس والمعدل العلاقة بي  الذك
) طالبا وطالبة م  طلبة التربية العملية كلية مجتمع الأقصى  19التراكمي  وكا ت العيلة عباي  ع   
،  وبالأدوات المرتلدمة فيها  وسي: مقياس 5703-2703في الاصل الديا ي الأول للعا، الديا ي 
 كاء الاجتماعي  ومقياس توكيد الذات  ومقياس قلق التحدث.الذ
 الدراسات السابقة:
قا، البالنود بمراجعة الأد  التربوي واللاري المتعلق بمتييرات الديا ة  و فيما يلي عرض لبع 
 -الديا ات لأات العلاقة  بترلرل م  الألدث فالأقد، :
لقلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكاي سدفت إلى التعرف إلى ا) بدراسة 2013قام حجازي (
اللاعقلا ية لدى طلبة المرللة اتعدادية بالمدايس الحكومية في محافهات غز   وتكو ت عيلة 
) طالبا وطالبة  واظهرت اللتائج اد سلاك علاقة إيتباطية موجبة بي  القلق 111الديا ة م   
%  بيلما بليت الأفكاي 1001ماعي الاجتماعي والأفكاي اللاعقلا ية  وبلغ مرتوى القلق الاجت
%  كما تبي  ا ه لا فرو  في مرتوى القلق الاجتماعي 07096اللاعقلا ية علد الطلبة ما  ربته 
تعزى للجلس  والمرتوى التعليمي للأ  وللأ،  ولجة الأ ر   والترتي  الولادي  بيلما ظهرت 
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و  في مرتوى الأفكاي اللاعقلا ية فرو  في مكاد الرك   ومرتوى الطال  التعليمي  ولة تههر فر
 تعزى لأي م  المتييرات الرابقة  عدا الجلس  فههرت فرو  لصالح ات اث.
سدفت إلى الكشف ع  العلاقة بي  تلاق إدياك الذات ) بدراسة 3013وقام  العاسمي (
) طال  023وكل م  القلق الاجتماعي والاكتئا   لدى عيلة م  طلا  جامعة دمشق وبليت  
طالبة  واظهرت اللتائج وجود علاقة دالة بي  تلاق إدياك الذات  627طال   و 59وطالبة  بواقع 
الواقعية/ الواجبة والقلق الاجتماعي  ووجود علاقة بي  تلاق  إدياك الذات الواقعية/ المنالية 
اس والاكتئا  اللاري  والآايت اللتائج اد الطلا  الذي  لصلوا على ديجات مرتاعة على مقي
 تلاقضات إدياك الذات لصلوا على ديجات مرتاعة على مقياس القلق الاجتماعي.
سدفت إلى قياس توكيد الذات لدى عيلة م  طلبة ) دراسة 3013كما أجرى الحلو (
) طال  وطالبة  بمعدل 293المرللة النا وية بيز   وعلاقتها ببع المتييرات  وتكو ت العيلة م   
طال  وطالبة  05بق عليهة مقياس التوكيدية  وبعد التطبيق ا تير ملهة طال  م  كل مدي ة  ط 12
 07م  مللاضي التوكيدية  تة تقريمهة إلى مجموعتي  الأولى  ابطة  والأ رى تجريبية بواقع 
طالبة لكل مجموعة  فأظهرت اللتائج اد  ربة لآيو  توكيد الذات لدى الطلبة  07طال   و
 صالح المجموعة التجريبية  ولا فرو  لر  الجلس.%  وتبي  اد سلاك فرو  ل10013
بديا ة سدفت إلى الكشف ع  طبيعة العلاقة بي  الذكاء الشلصي ) 0013و قام علي ( 
الاجتماعي)  وكل م  المهايات الاجتماعية والميول المهلية. وتكو ت عيلة الديا ة م    - الذاتي 
وجود علاقة موجبة بي  الذكاء الشلصي ) طالبة م  طالبات المرللة النا وية  وتبي  036 
والمهايات الاجتماعية  ووجود علاقة  البة بي  الذكاء الشلصي الاجتماعي والميل المكتبي 
 والللوي  وتبي  ا ه لا توجد فرو  بي  الطالبات في الذكاء الشلصي با تلاف متيير التلصص.
لتعرف على ا  اي ديا ة سدفت إلى ا )0102 ,la te ,gnoSوأجرى سونج وآخرون (
الملتلاة للقديات العقلية العامة والذكاء الوجدا ي الا اعالي  وتأ يرسا على الأداء الأكاديمي والتااعل 
الاجتماعي لدى طلبة الجامعة  وافتر ت الديا ة اد الطلبة اصحا  الذكاء الاجتماعي والقديات 
اعل الاجتماعي  واظهرت اللتائج وجود العقلية يلتلاود م  ليث التلبؤ بالأداء الأكاديمي  والتا
علاقة ايتباطية بي  القديات العقلية العامة والأداء الأكاديمي  ووجود علاقة ايتباطية بي  الذكاء 
 الاجتماعي والتااعل الاجتماعي لدى الطلبة.
سدفت إلى الكشف ع  العلاقة بي  الذكاء الاجتماعي والمرئولية  بديا ة )1013وقام المنابري (
لاجتماعية والتحصيل الديا ي لدى طالبات كلية التربية بجامعة ا، القرى  والكشف ع  الارو  بي  ا
ديجات الطالبات للتلصصات العلمية والأدبية في الذكاء الاجتماعي والمرئولية الاجتماعية  
ود ) طالبة  وكا ت اسة اللتائج تشير إلى وج936والتحصيل الديا ي  وتكو ت عيلة الديا ة م   
علاقة ايتباطية دالة إلصائيا ًبي  الذكاء الاجتماعي والمرئولية الاجتماعية  وتبي  ا ه لا توجد علاقة 
ايتباطية بي  الذكاء الاجتماعي والتحصيل الديا ي  بيلما توجد علاقة ايتباطية بي  المرئولية 
قياس الذكاء الاجتماعية والتحصيل الديا ي  ولة تههر فرو  بي  ا تجابات العيلة على م
 الاجتماعي  ومقياس المرئولية الاجتماعية وفقا ًلمتيير التلصص.
بديا ة سدفت الى الكشف ع  مرتوى القلق الاجتماعي والشعوي ) 1013وقام عبود، والعزاوي (
بالولد  اللارية وعلاقتهما بمماي ة الألعا  الريا ية لدى طالبات جامعة ديالى  وا تلدمت 
)  تعري  عبد الرلم  والمقصود 3891 ,yraeLلق الاجتماعي م  إعداد ليري  الديا ة  مقياس الق
)  وتبي  اد سلاك فرو  لأات دلالة إلصائية بي  المماي ات وغير المماي ات للأ شطة 1997 
 الريا ية في مرتوى القلق الاجتماعي والشعوي بالولد  اللارية.
كشف ع  تأ ير  ضو  الطال  للتربية سدفت  إلى ال) دراسة 2113وأجرى الخفاجي والشاوي (
طال  وطالبة م  طلبة كلية  007العملية في  ا القلق الاجتماعي  وتكو ت  عيلة الديا ة م   
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التربية  وقا، البالناد بتطبيق المقياس قبل اللضو  للتربية العملية  وبعد الا تهاء م  التربية 
بي  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح  العملية  فأظهرت اللتائج اد سلاك فرو  لأات دلالة
البعدي  بمعلى اد التربية العملية لها تأ ير في  ا مرتوى القلق الاجتماعي  واد ا تشاي القلق 
 الاجتماعي لدى طلبة تلصص العلو، اعلى م  التلصصات الأ رى.
الاجتماعي  سدفت إلى الكشف ع  طبيعة العلاقة بي  الذكاء) دراسة  2113وأجرى عسقول (
) 712والتاكير اللاقد في  وء ببع  المتييرات لدى طلبة الجامعة  تكو ت عيلة الديا ة م   
طال  وطالبة   ة ا تيايسة عشوائيا ً فأظهرت اللتائج وجود مرتوى متد ي للذكاء الاجتماعي 
طيه دالة ومرتوى فو  المتو د م  التاكير اللاقد لدى طلبة الجامعة  وتبي  وجود علاقة ايتبا
 إلصائيا ًبي  الذكاء الاجتماعي والتاكير اللاقد لدى طلبة الجامعة.
سدفت إلى الكشف ع  مدى ا تلاف التحصيل الأكاديمي وإدياك ) بدراسة 2113وقام رجيعة (
جود  الحيا  اللارية با تلاف مرتوى الذكاء الاجتماعي  واللو   والتلصص الأكاديمي  وبحث 
  التحصيل الأكاديمي وجود  الحيا  اللارية م   لال الذكاء الاجتماعي  تكو ت  إمكا ية التلبؤ بأي م
) طال  طالبة  م  طلبة كلية التربية بجامعة الرويس  واظهرت اللتائج ا ه 735عيلة الديا ة م    
لا توجد فرو  بي  الطلا  لأوي الذكاء الاجتماعي المرتاع والمللا  في التحصيل الأكاديمي  
ود فرو  بي  مرتاعي الذكاء الاجتماعي ومللاضي الذكاء الاجتماعي في إدياك الحيا  وتبي  وج
اللارية لصالح مرتاعي الذكاء  وتوجد فرو  بي  الجلري  في إدياك الحيا  اللارية لصالح الذكوي  
في لي  لة تههر فرو  على الذكاء الاجتماعي.كما تبي  وجود تأ ير للذكاء الاجتماعي على إدياك 
ود  الحيا  اللارية  ولا تأ ير لمتيير التلصص الأكاديمي  وتبي  ا ه لا يمك  التلبؤ بالتحصيل ج
الأكاديمي م   لال الذكاء الاجتماعي  وبيلما يمك  التلبؤ بإدياك جود  الحيا  اللارية م  الذكاء 
تعزى لمتيير  الاجتماعي.واظهرت اللتائج ا ه لا توجد فرو  في الذكاء الاجتماعي لطلبة الجامعة
الجلس  والجامعة  بيلما توجد فرو  في التاكير اللاقد لطلبة الجامعة تعزى لمتيير الجلس  لصالح 
 ات اث  بيلما لة تههر فروقا ًتعزى لمتيير الجامعة.
سدفت إلى تحديد مرتوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة الجامعة ) بدراسة 2113وقام القدرة (
) طال  وطالبة  واظهرت اللتائج 133ه بالتدي   وتكو ت عيلة الديا ة م   ات لامية بيز   وعلاقت
اد سلاك مرتوى مرتاع للذكاء الاجتماعي وللتدي  لدى طلبة الجامعة ات لامية  وتبي  اد سلاك 
علاقة ايتباطية موجبة لأات دلالة إلصائية بي  ديجات الطلبة على مقياس الذكاء الاجتماعي 
التدي   واظهرت اللتائج ا ه لا توجد فرو  في الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة  وديجاتهة على مقياس
با تلاف متيير الجلس  الكلية  المرتوى الديا ي  و ا ه لا توجد فرو  في الرلوك الديلي تعزى 
 لمتيير الجلس  الكلية  بيلما ظهرت فرو  لر  المرتوى الديا ي لصالح طلبة المرتوى الرابع.
سدفت إلى الكشف ع  العواق  )دراسة 7002 ,gnirK dna yereeHكرينج (وأجرى هيري و
 35طالبا ً ملهة  09الشلصية للقلق الاجتماعي  ولتحقيق الأسداف   تكو ت عيلة الديا ة م   
طالبة  والآايت  تائج الديا ة إلى اد للقلق الاجتماعي عواق  على لآلصية الارد  35طال   و
 و لوكه الاجتماعي وتااعله.
سدفت إلى التعرف على القلق الاجتماعي وعلاقته بالتاكير الرلبي ) بدراسة 2113وقام البنا (
طال  وطالبة م  طلبة  055التلقائي لدى عيلة م  طلبة جامعة الكويت  وتكو ت عيلة الديا ة م  
جامعة الكويت  فأظهرت اللتائج ع  وجود فرو  بي  الجلري  لصالح ات اث في مرتوى القلق 
جتماعي  وتبي  وجود ايتباط ايجابي بي  ا تلباي المعايف الاجتماعية  والقلق الاجتماعي  كما الا
 اظهرت اللتائج اد لأوي القلق الاجتماعي لديهة افكاي  لبية اكنر م  الايجابية.
سدفت إلى الكشف ع  وجهة الضبد وتوكيد الذات لدى عيلة م  الطلا  ) بدراسة 2113وقام بدر (
في اللايج وفي الجامعات الرعودية في  وء متيير الجلس  تكو ت عيلة الديا ة م  الرعوديي  
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طال  وطالبة. والآايت  تائج الديا ة إلى وجود فرو  في توكيد الذات بي  الذكوي وات اث   003
ولصالح الذكوي دا ل المملكة  بيلما لة تههر فرو  لر  الجلس لدى الطلبة  ايج المملكة  
 ج اد توكيد الذات لدى الطلبة الذي  يدي ود في اللايج اعلى م  اقرا هة في الدا ل.واظهرت اللتائ
سدفت إلى بلاء بر امج إيلآادي في توكيد الذات والكشف ع  ا ر  ) دراسة 2113كما أجرى سعيد (
في تلمية ماهو، الذات لدى الطلبة لأوي القلق الاجتماعي م  طلبة كلية التربية الأ ا ية بجامعة 
تلصرية  وا تلدمت الديا ة الملهج الوصاي  والبلائي والتجريبي  وكا ت ادوات الديا ة المر
عباي  ع  مقياس فاعلية الذات  ومقياس القلق الاجتماعي  وبر امج إيلآادي في توكيد الذات  طبقت 
الديا ة على عيلة قصدية م  لأوي القلق الاجتماعي المرتاع  ومللاضي فاعلية الذات  وا بتت 
يا ة اد سلاك علاقة عكرية بي  فاعلية الذات والقلق الاجتماعي  كما تبي  اد البر امج فعال في الد
 تلمية فاعلية الذات و ا القلق الاجتماعي.
سدفت  إلى الكشف ع  تأ ير توكيد الذات ) بدراسة 3002 ,la .te llerroCقام كوريل وآخرون (
طلبة جامعة واترلو  وا تلد، البالنود الملهج بكل م  الحرا ية وقو  الحجة لدى عيلة م  
الوصاي  وتة إعداد ا تبا ة قبلية لا تطلا  رياء عيلة م  طلبة الجامعة لول موقاهة م  يفع ي و، 
 75الراعات الجامعية  وتة ا تياي المعاي ي  لرفع ي و، الراعات الديا ية  والبالغ عددسة  حو 
بالنود بأ ذ تصوياتهة لول المو و   وقاموا بتحليل سذا معاي ا ً ا تبعد ملهة إ لاد  وقا، ال
التصوي  والآايت  تائج الديا ة إلى اد ا لااض تأكيد الذات يتبع ا لااض التحيز و(ياد  الحرا ية 
 لقو  الحجة.
 التعليق على الدراسات السابقة :
البحث في المجال يتضح م  الديا ات الرابقة ا ها تلاولت متييرات تربوية و ارية سامة جدير  ب
التربوي  ليث اظهرت اسمية الذكاء الاجتماعي وعلاقته بجوا   سامة  ملها: التاكير والقلق وماهو، 
الذات والتحصيل الأكاديمي والمرئولية الاجتماعية. وبعضها تلاولت العلاقة بي  القلق الاجتماعي 
كتئا  والأفكاي اللاعقلا ية. وعلاقته بجوا   ا رى  ملها: دافع الا جا( والشعوي بالولد  والا
 وبعضها تلاول توكيد الذات وعلاقته بماهو، الذات.
واجمعت معهة الديا ات على اد الشلص الذكي  اجتماعيا سو الشلص الذي يمتلك المهايات 
 الاجتماعية  وسو القادي على التواصل مع ا  ري  بايجابية  ولديه تقدير عال للاره.
ع  الديا ات الرابقة ا ها تلاولت بشكل محدد طلبة التربية العملية في كلية  وتميزت الديا ة الحالية
مجتمع الأقصى  ولا يما في ظل ما يشهد  المجتمع الالرطيلي م  تزايد في اعداد طلبة التربية  
والذي  لديهة الرغبة في الحصول على مؤسلات علمية  تراعدسة في ا ذ ادوايسة في تطوير 
 ة التلمية  وتحري  لالتهة الاقتصادية  وظروفهة الاجتماعية وتوكيد لأواتهة.المجتمع  ودفع عجل
وتلاولت سذ  الديا ة طلبة التربية العملية على وجه اللصوص  ولألك لأد طال  التربية يج  اد 
يتمتع بصاات  وقديات تمكله م  التلاط  والتحدث إلى الطلبة؛ لتوصيل ما تعلمه م   برات 
اد يتمتع بذكاء اجتماعي يؤسله لمماي ة مهلته بكااء   مما يرهة في تحقيق ومعلومات إليهة  و
 اسداف العملية التربوية بلجاح.
كذلك اتضح ا ه بعد مراجعة الأد  التربوي واللاري  دي  الديا ات الالرطيلية التي تلاولت تلك 
ية  كما يمك  اد تكود المتييرات في لدود ما توافر للبالني  م  ديا ات؛ مما يبر( اسميتها البحن
ا طلاقة لبداية جهد بحني ملهة في مجال طلبة كلية المجتمع م  ملتلف الجوا     ة إعداد مقاييس 
 تربوية و ارية لهذ  الشريحة الهامة في المجتمع.
وتجدي اتلآاي  إلى اد البالني  ا تاادوا م  الديا ات في تحديد مشكلة الديا ة واسدافها وصياغة 
 اد  تقلي  المقاييس بما يلرجة مع البيئة الالرطيلية   ة تارير اللتائج.الاروض وإع
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 إجراءات الدراسة:
ترعى الديا ة الحالية إلى الكشف ع  الذكاء الاجتماعي  وتوكيد الذات وقلق التحدث لدى طلبة 
ا تلدا، التربية العملية في كلية مجتمع الأقصى بمحافهة  اد يو س  ولتحقيق اسداف الديا ة تة 
الملهج الوصاي التحليلي  والذي يعتبر مهلة وا عة للبحوث والديا ات ات را ية  وسو ملهج يقو، 
على ا اس تلاول ظواسر محدد   ووصاها وصاا ً دقيقا ً وجمع البيا ات بهدف تبويبها وتحليلها 
 .وصولا ًللتائج وتعميمات وعلاقات تزيد في تو يح الهروف المحيطة بمشكلة الديا ة
 مجتمع الدراسة:
يتكود مجتمع الديا ة م  جميع الطلبة المرجلي  لماد  التربية العملية في كلية مجتمع الأقصى 
  والبالغ عددسة  حو 5703/2703بمحافهة  اد يو س  لال الاصل الديا ي الأول للعا، الجامعي 
 طالبة. 69طال   و 217طال  وطالبة  بواقع  963
 ة الديا ة إلى:تلقرة عيل عينة الدراسة:
) م  طلبة كلية مجتمع الأقصى المرجلي  05تة ا تياي عيلة ا تطلاعية قوامها   عينة استطلاعية:
  ولألك بهدف التأكد 5703/2703لماد  التربية العملية  لال الاصل الديا ي الأول للعا، الجامعي 
 م  صد   و بات مقاييس الديا ة.
) طال  وطالبة  19ائية م  مجتمع الديا ة الأصلي بلغ قوامها  تة ا تياي عيلة عشو العينة الفعلية:
 % م  مجتمع الديا ة الأصلي.62بلربة 
 أدوات الدراسة:
وا تبا ة تمنل متييرات الديا ة  وتة التأكد م   صائص سذ  المقاييس   تكو ت م  مقيا ي 
 الريكومترية.
 أولا:ً مقياس الذكاء الاجتماعي.
فقر  ا ا ية م  إعداد:  محمد  01الاجتماعي في صويته الأولية م  يتكود  مقياس الذكاء 
،) تة تقليله وإعاد  صياغة بع  فقراته ليتلائة مع البيئة الالرطيلية وطبيعة عيلة 1997سالآة 
 الديا ة  وتة التأكد م  صدقه و باته.
 ):ytidilaVصدق المقياس (
: 3997التي اعد م  اجل قيا ها  العراف   الصد  يعلي التأكد م  اد المقياس  وف يقيس الهاسر 
)  ويقصد بالصد :ً لآمول المقياس لكل العلاصر التي يج  اد تد ل في التحليل م   الية  935
وو وح الاقرات والماردات م   الية ا رى  بحيث تكود ماهومة لكل م  يرتلدمها  عبيدات 
   التالية:)  و تة التأكد م  صد  المقياس  بالطر917: 7003ور رود  
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 ):ytidilaV ycnetsisnoC lanretnIصدق الاتساق الداخلي ( -0
يقصد بصد  الاترا  الدا لي الترا  معاملات الايتباط بي  كل فقر  م  فقرات المقياس والديجة 
 ):7الكلية للمقياس  وكا ت اللتائج كما تههر للا في الجدول التالي يقة  
 )0جدول رقم (
) بين كل فقرة من فقرات مقياس الذكاء الاجتماعي والدرجة الكلية .giSوقيمة (معامل الارتباط 
 للمقياس
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 400.0 674.0** 55 100.0 355.0** 82 600.0 754.0** 1
 210.0 124.0* 65 340.0 443.* 92 400.0 674.0** 2
 000.0 985.0** 75 000.0 726.0** 03 900.0 644.0** 3
 200.0 705.0** 85 270.0 803.0// 13 000.0 677.0** 4
 000.0 346.0** 95 421.0 962.0// 23 610.0 304.0* 5
 000.0 017.0** 06 110.0 324.0* 33 210.0 024.0* 6
 100.0 025.0** 16 000.0 827.0** 43 670.0 303.0// 7
 100.0 245.0** 26 720.0 473.0* 53 200.0 994.0** 8
 110.0 424.0* 36 200.0 515.0** 63 040.0 943.0* 9
 000.0 666.0** 46 000.0 226.0** 73 000.0 806.0** 01
 000.0 967.0** 56 000.0 996.0** 83 000.0 866.0** 11
 000.0 467.0** 66 220.0 683.0* 93 300.0 684.0** 21
 000.0 486.0** 876 230.0 363.0* 04 000.0 407.0** 31
 000.0 066.0** 86 000.0 676.0** 14 815.0 311.0// 41
 800.0 554.0** 96 100.0 725.0** 24 110.0 424.0* 51
 000.0 985.0** 07 100.0 225.0** 34 000.0 026.0** 61
 000.0 227.0** 17 320.0 583.0* 44 100.0 345.0** 71
 000.0 626.0** 27 820.0 173.0* 54 514.0 241.0// 81
 500.0 264.0** 37 100.0 435.0** 64 575.0 890.0// 91
 000.0 785.0** 47 160.0 023.0// 74 100.0 125.0** 02
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 010.0 824.0* 57 000.0 116.0** 84 410.0 314.0* 12
 300.0 484.0** 67 100.0 925.0** 94 300.0 294.0** 22
 000.0 847.0** 77 000.0 807.0** 05 020.0 393.0* 32
 000.0 687.0** 87 100.0 255.0** 15 100.0 055.0** 42
 600.0 554.0** 97 000.0 787.0** 25 300.0 684.0** 52
 500.0 964.0** 08 000.0 457.0** 35 300.0 494.0** 62
  940.0 433.0* 45 100.0 555.0** 72
 noitalerroc *  )10.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc noitalerroc **
 )50.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc
 )50.0 ≤ α( ta ngis ton stneiciffeoc noitalerroc //
) كا ت اقل م  مرتوى الدلالة .giSم   لال الجدول الرابق يتضح للا اد معهة قيمة الالتمال  
مقابلة دالة إلصائيا ً لك  سلاك بع الاقرات لة تحظ بايتباط دال   بمعلى اد الايتباطات ال3000
 ).15  32  72  97  17  57  1إلصائيا ً و يتة لذفها م  التطبيق الاعلي  والاقرات سي  
 ):ytidilaV noitanimircsiDالصدق التمييزي ( -3
لرة  ويقصرد بره قردي  ويعرف بالصرد  الطرفري  ويعبرر عر  قرو  المقيراس فري التاريرق بري  افرراد العي
المقياس وفقراته للتمييز بي  مرتاعي ومللاضي الذكاء الاجتماعي  بمعلرى ر رر مردى قردي  المقيراس 
على التمييز بي  المبحو ي   ليث اد سلاك علاقة قويرة بري  دقرة المقيراس وقوتره التمييزيرة بري  افرراد 
 :)  ويتة سذا الأمر عبر اللطوات التالية62: 6003العيلة  لر   
 ترتي  العيلة الا تطلاعية م  الأعلى إلى الأد ى لر  متو د تقديراتهة على المقياس. -7
 %) مللاضي التقدير.13%) مرتاعي التقدير   13تقرية العيلة إلى فئتي    -3
 ).tset-t selpmaS tnednepednIا تباي الارو  بي  الائتي  با تلدا، ا تباي   -2
 والجدول التالي يبي  للا اللتائج:
 )3جدول رقم (
 )13نتائج الصدق التمييزي لمقياس الذكاء الاجتماعي (ن = 
مقياس الذكاء 
 الاجتماعي
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 73341.0 914.0 01 مرتفعي التقدير
 000.0 212.7
 91854.0 01.3 01 منخفضي التقدير
 003) تساوي 2101) ومستوى دلالة (10( ت الجدولية عند درجات حرية
) يتضح للا اد قيمة "ت" المحروبة كا ت اكبر م  قيمة "ت" الجدولية  3م   لال الجدول  يقة  
بمعلى اد سلاك فرو  بي  مللاضي الذكاء الاجتماعي  ومرتاعي الذكاء الاجتماعي في العيلة 
 زي ملا  .الا تطلاعية  وعليه فإد المقياس يتمتع بصد  طرفي تميي
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 ):ytilibaileRثبات المقياس (
يقصد بالنبات ا ه لو تة إعاد  تطبيق المقياس عد  مرات  يعطي  اس اللتائج  في لال لة تتيير 
ف والشروط الحالية  بمعلى ر ر  بات الا تبياد يعلي  بات وا تقراي اللتائج وعد، تييرسا الهرو
 بشكل جوسري  وتة التأكد م   بات مقياس الذكاء الاجتماعي م   لال الطر  التالية:
 ):tneiciffeoC flaH tilpSطريقة التجزئة النصفية (
ات فردية الرت   وفقرات (وجية الرت   وتقو، سذ  الطريقة على ا اس تقرية المقياس إلى فقر
) tneiciffeoC nworB -nemraepSوالترا  معامل الايتباط بيلهما  وم   ة ا تلدا، معادلة  
لتصحيح المعامل ولألك لر  المعادلة: 
1
2
R
R
 ):2  واللتائج في الجدول يقة  
 )2جدول رقم (
 بطريقة التجزئة النصفيةنتائج ثبات مقياس الذكاء الاجتماعي 
 ).giSقيمة ( معامل الارتباط المصحح معامل الارتباط المقياس
 70000 001.0 12300 الذكاء الاجتماعي
) يتبي  للا اد فقرات مقياس الذكاء الاجتماعي لققت ايتباطا دالا إلصائيا ً 2م   لال الجدول يقة  
مرتاع و سذا يدلل على اد مقياس الذكاء   وسو معامل 0100واد معامل الايتباط المصحح بلغ 
 الاجتماعي يتمتع بديجة عالية م  النبات.
 ):tneiciffeoc ahplA s'hcabnorCألفا ( -طريقة معادلة كرونباخ
للنبات لمقياس الذكاء الاجتماعي   الاا  -تقو، سذ  الطريقة على ا اس الترا  معامل  كرو باخ
 ):5جدول يقة  فكا ت اللتائج علي اللحو المبي  بال
 )4جدول رقم (
 ألفا -نتائج ثبات مقياس الذكاء الاجتماعي بطريقة معادلة كرونباخ
 معامل الثبات معامل ألفا كرونباخ المقياس
 %69 529.0 الذكاء الاجتماعي
 %110× معامل الثبات يساوي الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ 
  ليث 600الاا لمقياس الذكاء اتجتماعي كاد اكبر م   -كرو باخ) يبي  للا اد معدل 5الجدول يقة  
%  وسو معدل  بات 69  وسو معدل مرتاع كما اد معدل النبات وفقا ًلهذ  الطريقة بلغ 33900بلغ 
 مرتاع يشير إلى صلالية المقياس.
 ثانيا:ً مقياس توكيد الذات.
) وتة التأكد م  صدقه م   لال 1003  تة ا تلدا، مقياس التوكيدية م  إعداد  إبراسية بلكيا ي
 الطر  التالية:
 ):ytidilaV ycnetsisnoC lanretnIصدق الاتساق الداخلي ( -0
ليث تة الترا  معاملات الايتباط بي  كل فقر  م  فقرات مقياس توكيد الذات  والديجة الكلية 
 للمقياس  والجدول التالي يو ح لألك:
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 )2جدول رقم (
 ) بين كل فقرة من فقرات مقياس توكيد الذات ،والدرجة الكلية لفقراته.giSوقيمة (معامل الارتباط 
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 100.0 745.0** 32 100.0 145.0** 21 600.0 354.0** 1
 000.0 696.0** 42 934.0 531.0// 31 000.0 547.0** 2
 000.0 485.0** 52 400.0 674.0** 41 000.0 867.0** 3
 000.0 886.0** 62 620.0 573.0* 51 000.0 286.0** 4
 000.0 175.0** 72 585.0 690.0// 61 600.0 354.0** 5
 610.0 514.0* 82 000.0 746.0** 71 500.0 064.0** 6
 000.0 295.0** 92 000.0 985.0** 81 000.0 317.0** 7
 330.0 163.0* 03 100.0 445.0** 91 000.0 667.0** 8
 200.0 105.0** 13 430.0 593.0* 02 611.0 172.0// 9
 000.0 586.0** 23 000.0 377.0** 12 000.0 375.0** 01
 600.0 454.0** 33 000.0 975.0** 22 000.0 506.0** 11
 noitalerroc *  )10.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc noitalerroc **
 )50.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc
 )50.0 ≤ α( ta ngis ton stneiciffeoc noitalerroc //
  بمعلى اد 3000) كا ت اقل م  مرتوى الدلالة .giSم  الجدول الرابق يتضح اد معهة قية  
تتمتع بصد   معاملات الايتباط المقابلة دالة إلصائيا ً وعليه فإد معهة فقرات مقياس توكيد الذات
 ) والتي  يتة لذفها كو ها لا تتمتع بصد  ملا  .67  27  9ملا    عدا الاقرات  
 ):ytidilaV noitanimircsiDالصدق التمييزي ( -3
وتة الترا  الصد  التمييزي م   لال تطبيق المقياس على العيلة الا تطلاعية  و التي قومها 
%) 13مة "ت" للارو  بي  مرتاعي توكيد الذات ) م  طلبة التربية العملية لمعرفة  قي05 
 %)  والجدول التالي  يو ح لألك:13 ومللاضي توكيد الذات 
 )2جدول رقم (
 )13نتائج الصدق التمييزي لمقياس توكيد الذات (ن = 
 العدد مقياس توكيد الذات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 542.0 11.4 01 التقدير مرتفعو
 000.0 581.8
 574.0 87.2 01 التقدير منخفض
 003) تساوي 2101) ومستوى دلالة (10ت الجدولية عند درجات حرية (
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م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة ت المحروبة كا ت اكبر م  قيمة ت الجدولية  وكا ت 
توجد فرو  لأات دلالة إلصائية بي  مرتاعي   بمعلى ا ه 3000قيمة الالتمال اقل م  مرتوى الدلالة 
ومللاضي توكيد الذات بي  افراد العيلة الا تطلاعية  وعليه فإد مقياس توكيد الذات يتمتع بصد  
 طرفي تمييزي ملا  .
 
 ثبات مقياس توكيد الذات:
 و التي وتة التأكد م   بات  مقياس توكيد الذات  م   لال تطبيق المقياس على العيلة الا تطلاعية 
 ) م  طلبة التربية العملية بالطر  التالية :05قوامها  
 ):tneiciffeoC flaH tilpSطريقة التجزئة النصفية ( -0
ليث تة الترا  معامل الايتباط بي  الاقرات الاردية الرت   والاقرات الزوجية الرت   وتصحيح 
 :المعامل با تلدا،  بيرماد براود   والجدول التالي يو ح لألك 
 )2جدول رقم (
 نتائج ثبات مقياس توكيد الذات بطريقة التجزئة النصفية
 ).giSقيمة ( معامل الارتباط المصحح معامل الارتباط المقياس
 00000 52100 37100 توكيد الذات
م  الجدول الرابق يتبي  اد معامل الايتباط دال إلصائيا ً وبلغ معدل النبات وفقا ً لطريقة التجزئة 
   وسو معدل مرتاع  وسذا يدل على اد المقياس يتمتع بديجة عالية م  النبات.52100 اللصاية
 ):tneiciffeoc ahplA s'hcabnorCألفا ( -طريقة معادلة كرونباخ
 الاا  ومعدل النبات لمقياس توكيد الذات  كالتالي: -ليث تة لرا  معدل كرو باخ
 )1جدول رقم (
 بطريقة معامل ألفا كرونباخنتائج ثبات مقياس توكيد الذات 
 معامل الثبات ألفا-معادلة كرونباخ المقياس
  %39 10900 توكيد الذات
 %110× ألفا -معامل الثبات يساوي الجذر التربيعي لمعدل كرونباخ
  10900الاا لجميع فقرات مقياس توكيد الذات بلغ -م   لال الجدول الرابق يتبي  اد معدل كرو باخ
%  وسذا المعدل يشير إلى 39وبلغ معدل النبات وفقا ًلطريقة معامل الاا كرو باخ  وسو معدل مرتاع 
 صلالية المقياس.
 ثالثا:ً استبانة قلق التحدث.( من إعداد الباحثين )
 خطوات إعداد استبانه قلق التحدث :
قا، البالنود اتطلا  على الأد  التربوي والديا ات الرابقة والبحوث لأات العلاقة   -7
 المقاييس التي تلاولت مو و  القلق الاجتماعي  وقلق التحدث. وبع 
قا، البالنود بإجراء ديا ة ميدا ية ا تطلاعية على عيلة م  طلبة التربية العملية   ليث  -3
وجه إليهة  ؤالا ماتولا ع  اسة المهاسر الرلوكية التي تصال  الشلص الذي يعا ي م  
 القلق الاجتماعي  وقلق التحدث.
 ) عباي  تو ح مهاسر قلق التحدث 35ة  تة صياغ -2
 قا، البالنود بالتحقق م  صد  الا تبا ة بالطر  التالية : -5
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صد  المحكمي : عرض عباياتها على مجموعة م  اعضاء سيئة التدييس في مجال علة  -7
اللاس التربوي و الصحة اللارية في  جامعة الأقصى و ات لامية و الأ(سر  و لألك ؛ 
ملالهاتهة لول بلود الا تبا ة  و إمكا ية تعديل صياغة او لذف   او  تبداء ريائهة  و
) 5) عبايات   و تعديل  2إ افة عبايات جديد  الا تبا ة   و بلاء على ريائهة تة لذف  
%) فأكنر م  رياء المحكمي    09عبايات  و ابقيت العبايات التي لصلت على اتاا   
و ا تلد، في طريقة ترميز و تصحيح الا تبا ة )عباي   92فأصبح المقياس يتكود م   
التديج اللما ي  ابدا    اديا   اليا ا   غالبا   دائما ) بحيث تعطى التقديرات ا تية 
 ) على التوالي .3  5  2 3 7 
 ):ytidilaV ycnetsisnoC lanretnIصدق الاتساق الداخلي ( -3
عبايات الا تبا ة  والديجة الكلية للا تبا ة   ليث تة الترا  معاملات الايتباط بي  كل عباي   م 
 والجدول التالي يو ح لألك:
 )2جدول رقم (
) بين كل عبارة من عبارات استبانة توكيد الذات والدرجة الكلية .giSمعامل الارتباط وقيمة (
 للاستبانة:
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 )Rقيمة ( م.
قيمة 
 ).giS(
 500.0 264.0** 72 000.0 627.0** 41 000.0 237.0** 1
 000.0 418.0** 82 510.0 604.0* 51 000.0 978.0** 2
 000.0 097.0** 92 310.0 614.0* 61 000.0 358.0** 3
 100.0 835.0** 03 000.0 598.0** 71 665.0 001.0// 4
 300.0 594.0** 13 600.0 954.0** 81 000.0 127.0** 5
 000.0 427.0** 23 712.0 412.0// 91 000.0 107.0** 6
 000.0 226.0** 33 000.0 876.0** 02 910.0 693.0* 7
 000.0 178.0** 43 000.0 378.0** 12 300.0 094.0** 8
 410.0 114.0* 53 000.0 447.0** 22 000.0 907.0** 9
 200.0 405.0** 63 920.0 473.0* 32 140.0 743.0* 01
 000.0 617.0** 73 100.0 235.0** 42 000.0 906.0** 11
 000.0 907.0** 83 000.0 717.0** 52 200.0 205.0** 21
 500.0 464.0** 93 000.0 307.0** 62 000.0 297.0** 31
 noitalerroc *  )10.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc noitalerroc **
 )50.0 ≤ α( ta ngis stneiciffeoc
 )50.0 ≤ α( ta ngis ton stneiciffeoc noitalerroc //
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) بمعلى اد 3000م  الجدول الرابق يتضح اد معهة قية الالتمال كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  
معاملات الايتباط التي تقابلها دالة إلصائيا ً وعليه فإد معهة عبايات توكيد الذات تتمتع بمعاملات 
). 97  5لتي   يتة لذفها في الصوي  اللهائية للا تبا ة  وسي  صد  ملا بة  عدا بع الاقرات ا
 ) عباي .12وبذلك يصبح عدد عبايات الا تبا ة  
 
 
 
 ):ytidilaV noitanimircsiDالصدق التمييزي ( -2
وتة الترا  الصد  التمييزي م   لال تطبيق الا تبا ة على العيلة الا تطلاعية  والتي قومها 
%) 13التربية العملية لمعرفة قيمة "ت" للارو  بي  مرتاعي توكيد الذات  ) م  طلبة 05 
 %)  والجدول التالي  يو ح لألك:13 ومللاضي توكيد الذات 
 )10جدول رقم (
 )13نتائج الصدق التمييزي لمقياس قلق التحدث (ن = 
 العدد مقياس قلق التحدث
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 8982.0 25.3 01 مرتفعي التقدير
 000.0 895.71
 4521.0 167.1 01 منخفضي التقدير
 003) تساوي 2101) ومستوى دلالة (10ت الجدولية عند درجات حرية (
م  الجدول الرابق يتضح اد قيمة ت المحروبة كا ت اكبر م  قيمة ت الجدولية  وكا ت قيمة 
   بمعلى اد مقياس قلق التحدث يتمتع بصد  تمييزي عال.3000 الالتمال اقل م  مرتوى الدلالة
 ثبات مقياس قلق التحدث:
 قا، البالنود بالتأكد م   بات ا تبا ة قلق التحدث  بالطر  التالية:
 ):tneiciffeoC flaH tilpSطريقة التجزئة النصفية ( -0
والاقرات (وجية الرت   وتصحيح ليث تة الترا  معامل الايتباط بي  الاقرات فردية الرت   
 المعامل با تلدا،  بيرماد براود للتصحيح  والجدول التالي يعرض اللتائج:
 )00جدول رقم (
 نتائج ثبات مقياس قلق التحدث بطريقة التجزئة النصفية
 ).giSقيمة ( معامل الارتباط المصحح معامل الارتباط المقياس
 00000 35900 79100 قلق التحدث
و معامل   79100 لال الجدول الرابق يتبي  للا اد معامل الايتباط دال إلصائيا ًليث بلغ م  
  وسو معدل مرتاع   و سذا يدل على 35900الايتباط المصحح  وفقا ًلطريقة التجزئة اللصاية بلغ 
 تمتع الا تبا ة بديجة  بات عالية.
 ):tneiciffeoc ahplA s'hcabnorCألفا ( -طريقة معادلة كرونباخ
 الاا ومعدل النبات لا تبا ة قلق التحدث  والجدول يو ح لألك: -ليث تة الترا  معادلة كرو باخ
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 )30جدول رقم (
 ألفا-نتائج ثبات استبانة قلق التحدث بطريقة معادلة كرونباخ
 معامل الثبات ألفا-معادلة كرونباخ المقياس
  %3079 12100 قلق التحدث
 %110× ألفا -التربيعي لمعدل كرونباخ معامل الثبات يساوي الجذر
م   لال الجدول الرابق يتبي  للا اد معدل الاا كرو باخ لجميع فقرات ا تبا ة قلق التحدث بلغ 
%.و سذا 3079  وسو معدل مرتاع  وبلغ معدل النبات وفقا ً لطريقة معامل الاا كرو باخ 12100
 يشير إلى صلالية الا تبا ة.
 ح:طريقة الترميز والتصحي
تمنلت ادوات الديا ة بنلا ة ادوات ا ا ية تمنل متييرات الديا ة  وكا ت تلك الأدوات مصممة 
 وفقا ًلتديج  ما ي الترتي   والجدول التالي يبي  طريقة إد ال وترميز البيا ات إلى الحا   ا لي:
 )20جدول رقم (
 تصحيح وتميز البيانات إلى الحاسب الآلي
ء الاستجابة لمقياس الذكا
 الاجتماعي
لا أوافق 
 بشدة
 لا أوافق
غير 
 متأكد
 موافق
موافق 
 بشدة
 الاستجابة لمقياس توكيد الذات، 
 الاستجابة لاستبانة قلق التحدث
 دائما ً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
 5 4 3 2 1 الترميز
 الأساليب  الإحصائية:
)  SSPSللعلو، الاجتماعية المعروف با ة  قا، البالنود با تلدا، بر امج ي(مة التحليل اتلصائي 
)  وتة الا تعا ة بمجموعة م  ecneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatSا تصاياً ل:  
 الا تبايات الملا بة:
): للتحقق م  الصرد  والنبرات والعلاقرة بري  tneiciffeoC noitalerroCمعاملات الايتباط   -
 المتييرات.
 ): للتعرف على النبات.tneiciffeoC flaH-tilpSطريقة التجزئة اللصاية   -
 ): للتعرف على النبات.tneiciffeoC ahplA s'hcabnorCمعامل الاا كرو باخ   -
): ويرتلد، سذا الأمرر للتعررف علرى طبيعرة البيا رات tseT lamroNا تباي التو(يع الطبيعي   -
-1 ررمر وف   -لمجروفإلأا كا ررت تتبررع تو(يعررا ًطبيعيررا ًامررا لا  ليررث تررة ا ررتلدا، ا تبرراي كررو
 ) لملا بته لطبيعة العيلة.vonrimS-vorogomloK elpmaS
 ): ويرتلد، سذا الأمر للتعرف على طبيعة ا تجابات العيلة.naeMالمتو د الحرابي   -
 الو(د اللربي: ويرتلد، سذا الا تباي للتعرف على الو(د اللربي لا تجابات العيلة. -
للتعرف على إلأا ما كاد متو د التقديرات وصل لديجرة ): tseT - T elpmaS enOا تباي   -
 ) اما لا.2الحياد  
 ): للتعرف على الارو  بي  مجموعتي .tseT - T elpmaS tnednepednIا تباي   -
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 ): للتعرف على الارو .AVONA yaW enOا تباي التباي  الألادي   -
 ) لتجا س التباي : للتعرف على طبيعة الارو .tseT D.S.Lا تباي   -
 ا تباي الا حداي: لتحديد العلاقة بي  المتييرات. -
 عرض النتائج ومناقشتها:
الإجابة على السؤال الرئيس للدراسة ،والذي ينص على: "هل توجد علاقة بين الذكاء الاجتماعي 
 وكل من توكيد الذات، وقلق التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى"؟.
الرابق قا، البالنود بالكشف ع  مصاوفة العلاقات بي  المتييرات النلاث  وللإجابة على الرؤال 
 ):57وكا ت اللتائج كما تههر في الجدول يقة  
  )40جدول رقم (
 مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة
 قلق التحدث توكيد الذات الذكاء الاجتماعي البيان
 الذكاء الاجتماعي
 R
 1
 035.0-* 365.0**
 000.0 000.0 .giS
 توكيد الذات
 365.0** R
 1
 816.0-**
 000.0 000.0 .giS
 قلق التحدث
 816.0-** 035.0-* R
 1
 000.0 000.0 .giS
م   لال الجدول الرابق توجد علاقة موجبة بي  الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات دالة إلصائيا ً 
)  و توجد 26300وبلغ معامل الايتباط    3000) اقل م  مرتوى الدلالة .giSليث كا ت قيمة  
) اقل م  .giSعلاقة  البة دالة إلصائيا ً بي  الذكاء الاجتماعي وقلق التحدث  ليث كا ت قيمة  
)  كما توجد علاقة  البة دالة إلصائيا ً بي  02300-  وبلغ معامل الايتباط  3000مرتوى الدلالة 
  وبلغ معامل 3000) اقل م  مرتوى الدلالة .giSتوكيد الذات وقلق التحدث ليث كا ت قيمة  
). و سذ  اللتيجة تؤكد على اد الشلص الذكي اجتماعيا يمتلك القدي  على توكيد 17600-الايتباط  
لأاته م   لال التااعل مع ا  ري  بايجابية  والتواصل مع المجتمع في جميع المواقف الحياتية. 
كاء الاجتماعي وقلق التحدث  البة  وكذلك بي  توكيد الذات وتبي  اللتيجة إد العلاقة بي  كل م   الذ
وقلق التحدث  البة  بمعلى اد الشلص الذكي  والذي ينق في  اره وقدياته قلما يعا ي م  القلق 
) والتي تؤكد 0703 و ج  ور رود  )الاجتماعي او قلق التحدث. وسذ  اللتيجة تتاق مع ديا ة 
) و 3003ء الاجتماعي والتااعل الاجتماعي  ومع ديا ة   عيد  على وجود علاقة موجبة بي  الذكا
 التي تشير إلى وجود علاقة عكرية بي  فاعلية الذات والقلق الاجتماعي.
"الإجابة على السؤال الأول والذي ينص على: "ما مستوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية 
 العملية بكلية مجتمع الأقصى بمحافظة خان يونس؟".
)  وتة الترا  قيمة 2لإجابة على سذا الرؤال قا، البالنود بتحديد ديجة الحياد بمتو د لرابي  ل
 "ت" للعيلة الوالد   وكا ت اللتائج كما تههر في الجدول التالي:
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 )20جدول رقم (
 نتائج اختبار ت للعينة الواحدة على مقياس الذكاء الاجتماعي
 البيان
عدد 
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 000.0 199.01 88.17 495.3 37 مقياس الذكاء الاجتماعي.
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
)  بمعلى 3000م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  
إلصائيا ً وكا ت قيمة "ت" المحروبة اكبر م  قيمة "ت" الجدولية  اد المتو د الحرابي دال 
و لالظ بأد قيمتها موجبة  وسذا يدلل على اد طلبة التربية العملية يتمتعود بذكاء اجتماعي اعلى م  
  وعليه فإد الو(د اللربي المقابل 59302)  وبلغ المتو د الحرابي 2ديجة الحياد المعروفة  
لى اد مرتوى الذكاء الاجتماعي مرتاعاً لدى الطلبة  ويرى البالنود اد %  بمع11071يراوي 
التعلية الجامعي اصبح يركز على القديات العقلية وتلميتها  وتتيح الجامعة للطلبة الا لراط في 
علاقات اجتماعية مع الطلبة والهيئة التدييرية  كما اد الملاسج الديا ية تتضم  بع المااسية التي 
يات الطلبة الاجتماعية  وتوفر الكلية ملاخ ملا   للتااعل الاجتماعي وتبادل المعلومات تلمي مها
الاجتماعية م   لال الا لراط بالأ شطة والأ دية الطلابية لأات العلاقة. وتتاق سذ  اللتيجة مع  تيجة 
الاجتماعي. ) التي الآايت إلى اد التربية العملية تقلل م  القلق 9003ديا ة  اللااجي  والشاوي  
 وتكر  الطال  مهايات اجتماعية ايجابية تجعله.
الإجابة على السؤال الثاني والذي ينص على: "ما مستوى توكيد الذات لدى طلبة التربية العملية 
 بكلية مجتمع الأقصى بمحافظة خان يونس؟".
تة الترا  قيمة )  و2للإجابة على سذا الرؤال قا، البالنود بتحديد ديجة الحياد بمتو د لرابي  
 "ت" للعيلة الوالد   وكا ت اللتائج كما تههر في الجدول التالي:
 )20جدول رقم (
 نتائج اختبار ت للعينة الواحدة على مقياس توكيد الذات
 البيان
عدد 
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 70000 57502 36056 72302 02 مقياس توكيد الذات.
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
)  بمعلى 3000م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  
)  وكا ت قيمة ا تباي "ت" 2اد المتو د الحرابي دال إلصائيا ً ولة يصل لديجة الحياد المعروفة  
يدلل على اد العيلة توافق على محتوى فقرات  ومقياس توكيد الذات   للعيلة الوالد  موجبا ً وسذا
%  وسي  ربة متو طة  36056  وعليه فإد الو(د اللربي يراوي 72302وبلغ المتو د الحرابي 
و سي تؤكد على اد الطلبة غالبا ً ما يتمتعود بتوكيد لذاتهة  ولعل لألك يرجع إلى اد كلية مجتمع 
عبير ع  يايه بحرية تامة  كما اد المرللة الجامعية تجعل الارد اكنر الأقصى تتيح للطال  الت
ايجابية وقدي  في إقامة العلاقات  ويمتلك القدي  على طرح ما لديه م  افكاي والدفا  علها  كما اد 
الجامعة تيذي الطال  بمجموعة م  اللبرات والمعلومات والمعايف التي تتيح للطال  تعزيز 
الاكرية  والرلوكية مما يجعله مؤكداً للاره قادياً على إبداء يايه وطرح ما لديه لآلصيته اللارية و
 م  معايف و برات.
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الإجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: "ما مستوى قلق التحدث لدى طلبة التربية العملية 
 بكلية مجتمع الأقصى بمحافظة خان يونس؟".
)  وتة الترا  قيمة 2بتحديد ديجة الحياد بمتو د لرابي  للإجابة على سذا الرؤال قا، البالنود 
 "ت" للعيلة الوالد   وكا ت اللتائج كما تههر  في الجدول التالي:
 )20جدول رقم (
 نتائج اختبار ت للعينة الواحدة على مقياس قلق التحدث
 البيان
عدد 
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 00000  13102- 29.35 69603 12 قلق التحدث.مقياس 
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
)  وكا ت 3000م   لال الجدول الرابق يتضح اد قيمة الالتمال كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  
 ولة قيمة "ت" المحروبة اكبر م  قيمة "ت" الجدولية  بمعلى اد المتو د الحرابي دال إلصائيا ً 
)  البة  بمعلى اد العيلة لا توافق 13102-)  وكا ت قيمة "ت"  2يصل لديجة الحياد المحدد   
على محتوى المقياس  واد العيلة  ادياً ما تكود قلقة علد التحدث مع ا  ري   وكاد مرتوى قلق 
 ود م  %  وسي  ربة مللاضة تؤكد على اد معهة الطلبة لا يعا39023التحدث لدى العيلة يبلغ 
قلق التحدث اما، ا  ري  المعروف با ة القلق الاجتماعي  وسلا يرى البالنود اد تااعل الطلبة 
الاجتماعي  واللبرات التي اكتربوسا م  الهيئة التدييرية والملاخ الجامعي  والملاسج الديا ية 
يجابي مع المواقف اكربتهة مهايات اجتماعية  جعلتهة اكنر قدي  على إبداء الأفكاي والتااعل الا
والهواسر التي تواجههة  كما اد الجامعة تحرص على إكرا  الطلبة قديات في لل المشكلات ؛مما 
يلعكس على قدياتهة على طرح افكايسة  والدفا  علها  و بالتالي اظهروا توكيداً متو طاً  ولأكاء 
 اجتماعيا ًمرتاعا ً وبالتالي فإد  قلق التحدث لديهة  يكود مللاضا.ً
والجدير بالذكر اد الد اسة اسداف التربية العملية للطلبة سو اكرابهة بع المهايات الاجتماعية 
ويفع مرتوى قدياتهة في التااعل مع الجو المدي ي  وسذا ما اكدته ديا ة  اللااجي والشاوي  
علا ) بأد التربية العملية تراعد على إكرا  الطال  مهايات اجتماعية  وتحقق لديه تاا9003
 اجتماعيا  وايجابيا  مما يلا م  لد  القلق الاجتماعي لديهة.
الإجابة على السؤال الرابع والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتغيرات: الجنس، المعدل 
 التراكمي؟".
 على سذا الرؤال  تة صياغة الارض التالي والتحقق م  صحته:وللإجابة 
) في الذكاء الاجتماعي لدى طلبة 3000لا توجد فرو  لأات دلالة إلصائية علد مرتوى دلالة  
 التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير الجلس.
 selpmaS tnednepednIوللتحقق م  سذا الارض تة ا تلدا، ا تباي ت للارو  بي  مجموعتي   
 )  فكا ت اللتائج كما تههر  في الجدول التالي:tset T
 )10جدول رقم (
 نتائج اختبار ت للفروق في الذكاء الاجتماعي حسب متغير الجنس
 العدد الجنس البيان
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 612.0 642.1 29.27 646.3 26 لأكرمقياس الذكاء 
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 02.07 15.3 63 ا نى الاجتماعي.
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
)  وكا ت 3000م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال كا ت اكبر م  مرتوى الدلالة  
الذكاء قيمة ت المحروبة اقل م  قيمة ت الجدولية  بمعلى ا ه لا توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في 
الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير الجلس  وعليه تة قبول 
الار ية الرابقة  ويارر البالنود سذ  اللتيجة  اد الطلبة يدي ود  اس التلصص  ويتبعود  اس 
ات والملاسج  الأ همة والقوا ي  الجامعية  كما ا هة م  مرتوى ديا ي والد  ويدي ود  اس المراق
وم  كلية والد   فهذا التشابه اكربهة بع  المهايات الاجتماعية والقدي  على تلاول المعلومات 
 الاجتماعية بشكل متقاي   و بالتالي لا فرو  بيلهة لر  متيير الجلس.
) في الذكاء الاجتماعي لدى طلبة 2101لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتغير المعدل التراكمي. التربية
وللتحقق م  الارض الرابق تة ا تلدا، ا تباي تحليل التباي  الألادي للارو  بي   لاث مجموعات 
 )  فكا ت اللتائج كما تههر للا في الجدول التالي:sAVONA yaW enOفأكنر  
 )91جدول رقم (
 كاء الاجتماعي حسب متغير المعدل التراكمينتائج اختبار ت للفروق في الذ
 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 )Fقيمة (
قيمة 
 ).giS(
مقياس الذكاء 
 الاجتماعي
 171.2 3 215.6 بي  المجموعات
 622.0 49 972.12 دا ل المجموعات 000.0 985.9
  79 197.72 اتجمالي
)  3000) كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  .giSالجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال   م   لال
بمعلى ا ه توجد فرو  جوسرية لأات دلالة إلصائية في الذكاء الاجتماعي لدى طلبة التربية العملية 
ة بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير المعدل التراكمي  وسذا يدلل على ا ه لا يمك  يف الار ي
 ) للكشف ع  طبيعة الارو :D.S.Lالرابقة  والجدول التالي يعرض  تائج ا تباي  
 )13جدول رقم (
 ) لتجانس التباين على مقياس الذكاء الاجتماعي حسب المعدل التراكميD.S.Lنتائج اختبار (
 ).giSقيمة ( )j-iالفروق ( )jالفئة ( )iالفئة (
 )53902ممتا(  
 820.0 6933.0* جيد جداً 
 910.0 5263.0* جيد
 000.0 652.1* دود الجيد
 )557602جيد جدا ً 
 820.0 6933.0-* ممتا(
 138.0 9220.0 جيد
 000.0 8519.0* دود الجيد
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 )39302جيد  
 910.0 5263.0-* ممتا(
 138.0 9220.0- جيد جداً 
 000.0 9298.0* دود الجيد
 )99603دود الجيد  
 000.0 4552.1-* ممتا(
 000.0 8519.0-* جيد جداً 
 000.0 9298.0-* جيد
م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد تلك الارو  كا ت لصالح المعدل التراكمي  ممتا() على 
لرا  باقي المجموعات  وكا ت الارو  ايضا ً لصالح طلبة  جيد جدا)ً على لرا   دود الجيد)  
لرا   دود الجيد)  وم   لال الاطلا  على وكا ت الارو  ايضا ً لصالح طلبة  الجيد) على 
المتو د الحرابي  لالظ اد ترتي  الذكاء الاجتماعي جاء لطلبة الممتا( بالمرتبة الأولى بمتو د 
  يليهة طلبة الجيد بمتو د 557602  يليه طلبة الجيد جداً بمتو د لرابي بلغ 35902لرابي بلغ 
  ويارر البالنود سذ  99603بمتو د لرابي بلغ    وا يراً الطلبة دود الجيد39302لرابي بلغ 
اللتيجة بأد الشلص لأو المعدل التراكمي المرتاع يكود قد ا تااد اكنر م  الملاسج الديا ية التي 
دي ها  و لديه  كما ً م  المعلومات واللبرات والمهايات التي تراعد  في التااعل الاجتماعي  كما 
تاع يتمتع بذكاء مرتاع او على الأقل اعلى م  لأوي المعدلات اد الارد لأو التحصيل الديا ي المر
التراكمية المللاضة  لا يما واد العديد م  الديا ات تشير إلى اد سلاك علاقة بي  التاكير  والذكاء 
)  و تؤكد بع الديا ات  على وجود علاقة ايتباطية 9003الاجتماعي منل ديا ة   عرقول  
)  و سذ  اللتيجة تتاق 0102 ,la te ,gnoS جا(  الأكاديمي منل ديا ة   بي  الذكاء الاجتماعي والا
) ليث 9003) و  يجيعة 0703مع معهة الديا ات الرابقة   و تلتلف مع ديا ة  الملابري  
تشير  تائجها إلى عد،  وجود علاقة بي  الذكاء الاجتماعي والتحصيل الديا ي  ولعل سذا الا تلاف 
 البيئة التي طبق فيها الملابري فيها ديا ته و سي "البيئة الرعودية".يرجع إلى ا تلاف 
الإجابة على السؤال الخامس والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في توكيد 
الذات لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتغيرات: الجنس، المعدل 
 الرؤال قا، البالنود بصياغة الارض التالي والتحقق م  صحته:وللإجابة على سذا التراكمي"؟. 
) في توكيد الذات لدى طلبة التربية 2101لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتغير الجنس.
 tnednepednIوللتحقق م  الارض الرابق تة ا تلدا، ا تباي "ت" للارو  بي  مجموعتي   
 )  فكا ت اللتائج كما تههر في الجدول التالي:tset T selpmaS
 )03جدول رقم (
 نتائج اختبار ت للفروق في توكيد الذات حسب متغير الجنس
 العدد الجنس البيان
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 مقياس توكيد الذات
 00.66 202 26 لأكر
 391.0 213.1
 00.26 1.3 63 ا نى
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
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)  وكا ت 3000م   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال كا ت اكبر م  مرتوى الدلالة  
قيمة ت المحروبة اقل م  قيمة ت الجدولية  بمعلى ا ه لا يمك  يف الار ية الرابقة  وا ه لا 
دلالة إلصائية في توكيد الذات تعزى لمتيير الجلس لدى طلبة التربية العملية  و توجد فرو  لأات 
يمك  تارير سذ  اللتيجة إلى اد الطلبة افراد العيلة متقايبود في العديد م  اللصائص: اسمها 
التلصص الأكاديمي  المرتوى الديا ي  وسة يدي ود  اس الملاسج  وبلاس الكلية  وسذ  العوامل 
اد لها تأ ير في تقاي  الطلبة م  ليث مرتوى توكيد الذات و بالتالي لا توجد  فرو  بي  جميعاً ك
 ).6003) و  بدي  3703الجلري   وسذا ما اكدته ديا ة العا مي  
) في توكيد الذات لدى طلبة التربية 2101لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 زى لمتغير المعدل التراكمي.العملية بكلية مجتمع الأقصى تع
وللتحقق م  الارض الرابق تة ا تلدا، ا تباي تحليل التباي  الألادي للارو  بي   لاث مجموعات 
 )  فكا ت اللتائج كما تههر في الجدول التالي:sAVONA yaW enOفأكنر  
 )33جدول رقم (
 تغير المعدل التراكمينتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق في توكيد الذات حسب م
 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 توكيد الذات
بي  
 المجموعات
 958.4 3 675.41
دا ل  000.0 07.51
 المجموعات
 903.0 49 190.92
  79 766.34 اتجمالي
)  بمعلى ا ه 3000الالتمال كا ت اقل م  مرتوى الدلالة  م   لال الجدول الرابق يتضح  اد قيمة 
توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في توكيد الذات لدى عيلة الديا ة م  طلبة التربية العملية با تلاف 
) لتجا س D.S.Lمتيير المعدل التراكمي  وللتعرف على طبيعة تلك الارو   تة ا تلدا، ا تباي  
 بالجدول التالي: التباي  وكا ت اللتائج كما
 )23جدول رقم (
 ) لتجانس التباين على مقياس توكيد الذات حسب المعدل التراكميD.S.Lنتائج اختبار (
 ).giSقيمة ( )j-iالفروق ( )jالفئة ( )iالفئة (
 )5102ممتا(  
 252.0 8402.0 جيد جداً 
 000.0 9209.0* جيد
 000.0 200.1-* دود الجيد
 )2302جيد جدا ً 
 252.0 8402.0- ممتا(
 000.0 896.0* جيد
 100.0 5797.0* دود الجيد
 000.0 9209.0-* ممتا( )22103جيد  
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 000.0 896.0-* جيد جداً 
 486.0 4990.0 دود الجيد
 )22103دود الجيد  
 000.0 200.1-* ممتا(
 100.0 5797.0-* جيد جداً 
 486.0 5990.0- جيد
يتبي  اد سلاك فرو  لصالح الائة الممتا(  على لرا  الائتي   جيد  دود  م   لال الجدول الرابق
الجيد)  و توجد فرو  لصالح الائة جيد جداً على لرا  الائتي   جيد  دود الجيد)  وكا ت الارو  
لصالح مرتاعي المعدلات التراكمية  اي اد المعدل التراكمي عاملاً مؤ راً في توكيد الذات  ويعزو 
سذ  اللتيجة إلى إد الطلبة مرتاعو المعدلات التراكمية  لديهة معلومات ومهايات و برات  البالنود
اعلى م  مللاضي المعدلات التراكمية  و بالتالي يكود الطال  اكنر ايجابية ً ويتااعل مع ا  ري  
ال   ويتبادل معهة اللبرات والمعلومات  وتقل ديجات التوكيدية بلقص المعايف واللبرات  فالط
الذي لا يمتلك معلومات و برات لا يمكله طرح الأفكاي في كافة المواقف الحياتية  و لا يرتطيع اد 
يبدي رياء  او يار ها على م  لوله  او ملاقشتها بالمرتوى المطلو   وسذا ما اكد  ديا ة  الحلو  
 )  القديات العقلية تراعد على تلمية التوكيدية.3703
لسادس والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في قلق الإجابة على السؤال ا
التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتغيرات: الجنس، المعدل 
 التراكمي؟".
 وللإجابة على سذا الرؤال قا، البالنود بصياغة الارض التالي  والتحقق م  صحته:
) في قلق التحدث لدى طلبة التربية 3000ة علد مرتوى دلالة  لا توجد فرو  لأات دلالة إلصائي
 العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير الجلس.
وللتحقق م  صحة الارض الرابق قا، البالنود با تلدا،  ا تباي "ت" لمعرفة الارو  بي   
 )  والجدول التالي يو ح لألك:tset T selpmaS tnednepednIالمجموعتي   
 )43رقم (جدول 
 نتائج اختبار "ت" للفروق في قلق التحدث حسب متغير الجنس
 العدد الجنس البيان
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
 )Tقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 قلق التحدث
 06.25 2603 26 لأكر
 552.0 441.1-
 82.65 418.2 63 ا نى
 )99.1( lauqe )50.0 ≤ α( ,)79 =fd( ta elbat t
  3000) كا ت اكبر م  مرتوى الدلالة .giSالجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال  م   لال 
وكا ت قيمة ت المحروبة اقل م  قيمة ت الجدولية  وسذا يدلل على ا ه لا توجد فرو   وعليه لا 
يمك  يف الارض الرابق  بمعلى ا ه لا توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في قلق التحدث لدى طلبة 
تربية العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير الجلس  وتتاق سذ  اللتيجة مع  تائج ديا ة  ال
) و التي تشير إلى وجود فرو  0703).و تلتلف مع ديا ة  عبود  و العزاوي  2703 لجا(ي  
 في القلق الاجتماعي تبعا لمتيير الجلس .
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) في قلق التحدث لدى طلبة التربية 3000لا توجد فرو  لأات دلالة إلصائية علد مرتوى دلالة  
 العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير المعدل التراكمي.
وللتحقق م  صحة الارض الرابق قا، البالنود با تباي تحليل التباي  الألادي للارو  بي   لاث 
 )  والجدول التالي يبي  للا اللتائج:sAVONA yaW enOمجموعات فأكنر  
 )23جدول رقم (
 نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق في قلق التحدث حسب متغير المعدل التراكمي
 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 )Fقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 قلق التحدث
 351.3 3 064.9 بي  المجموعات
 625.0 49 544.94 دا ل المجموعات 100.0 599.5
  79 609.85 اتجمالي
  3000) كا ت اقل م  مرتوى الدلالة .giSم   لال الجدول الرابق يتضح للا اد قيمة الالتمال  
بمعلى ا ه توجد فرو  لأات دلالة إلصائية في قلق التحدث لدى عيلة الديا ة م  طلبة التربية 
وللكشف ع  طبيعة سذ  الارو  قا، العملية بكلية مجتمع الأقصى تعزى لمتيير المعدل التراكمي  
 ) لتجا س التباي   فكا ت اللتائج كما تههر بالجدول التالي:D.S.Lالبالنود با تباي  
 )23جدول رقم (
 ) لتجانس التباين على مقياس الذكاء الاجتماعي حسب المعدل التراكميD.S.Lنتائج اختبار (
 ).giSقيمة ( )j-iالفروق ( )jالفئة ( )iالفئة (
 )3303ممتا(  
 821.0 4553.0- جيد جداً 
 588.0 89150.0- جيد
 100.0 8828.0-* دود الجيد
 )51303جيد جدا ً 
 821.0 4553.0 ممتا(
 243.0 4303.0 جيد
 500.0 4374.0-* دود الجيد
 )1303جيد  
 588.0 89150.0 ممتا(
 243.0 4303.0- جيد جداً 
 610.0 777.0-* دود الجيد
 )15002الجيد  دود 
 100.0 8828.0* ممتا(
 500.0 4374.0* جيد جداً 
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 610.0 777.0* جيد
م   لال الجدول الرابق يتبي  للا اد سلاك فرو  لأات دلالة إلصائية في قلق التحدث  وسذ  الارو  
كا ت لصالح مللاضي المعدلات التراكمية  بمعلى اد قلق التحدث يتأ ر بعامل المعدل التراكمي 
للطلبة  فكلما ايتاع المعدل التراكمي ا لا  قلق التحدث لديهة  وإد ايتاا   المعدل التراكمي 
للطال  يدل على ا ه يمتلك  برات ومعلومات تؤسله لملاقشة ا  ري   ومحاويتهة بطر  وإيجابية  
وا بالحديث اما، مما يدفعه لعد، القلق اما، ا  ري   اما باللربة لمللاضي المعدلات التراكمية فيتردد
 ).0703ا  ري   وترتاع علدسة معدلات قلق التحدث  وسذا ما اكدته   ايرة  
الإجابة على السؤال السابع والذي ينص على: "هل يمكن التنبؤ بقلق التحدث من خلال متغيري 
 الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى؟".
 على الرؤال الرابق تة صياغة الارض التالي:وللإجابة 
لا يمك  التلبؤ بقلق التحدث م   لال متييري الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات لدى طلبة التربية 
 العملية بكلية مجتمع الأقصى.
وللتحقق م  الارض الرابق تة ا تلدا، تحليل الا حداي  قلق التحدث/ توكيد الذات  الذكاء 
 والجداول التالية تبي   اللتائج:الاجتماعي)  
 )23جدول رقم (
 معامل الارتباط ومعامل التحديد بين الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات معا وقلق التحدث
 معامل التحديد معامل الارتباط المتغيرات
 الذكاء الاجتماعي
 توكيد الذات 034.0 656.0
 قلق التحدث
علاقة ايتباطية بي  الذكاء الاجتماعي وتوكيد الذات م  جهة م  الجدول الرابق يتبي  اد سلاك 
 وقلق التحدث م  جهة ا رى  ويتبي  للا اد التيير في الذكاء الاجتماعي  وتوكيد الذات معا ً يارر 
%  م  التيير في قلق التحدث لدى طلبة التربية العملية بكلية مجتمع الأقصى  والجدول 25ما  ربته 
 لتباي  لا حداي  توكيد الذات/ الذكاء الاجتماعي  قلق التحدث):يبي   تائج تحليل ا
 )13جدول رقم (
 نتائج اختبار تحليل التباين لمعادلة انحدار (قلق التحدث/ الذكاء الاجتماعي، توكيد الذات)
 مصدر التباين
مجموع 
 المتوسطات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 )Fقيمة (
قيمة 
 ).giS(
 656.21 2 113.52 الا حداي
 453.0 59 495.33 البواقي 000.0 887.53
  79 609.85 اتجمالي
  بمعلى اد 3000) كا ت اقل م  مرتوى الدلالة .giSم   لال الجدول الرابق يتبي  للا اد قيمة  
 معادلة الا حداي دالة إلصائيا ً والجدول التالي يبي   معادلة الا حداي:
 )23جدول رقم (
 ت لمعادلة انحدار (قلق التحدث/ الذكاء الاجتماعي، توكيد الذات)نتائج اختبار 
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 .giS T ateB B ledoM
 000.0 220.41 -- 448.5 النابت
 600.0 838.2- 662.0- 883.0- الذكاء الاجتماعي
 000.0 689.4- 864.0- 345.0- توكيد الذات
  3000اقل م  مرتوى الدلالة ) للنابت كا ت .giSم   لال الجدول الرابق يتبي  للا اد قيمة  
) لمتيير الذكاء الاجتماعي اقل م  مرتوى الدلالة .giSبمعلى اد النابت دال إلصائيا ً وكا ت قيمة  
) لمتيير توكيد الذات اقل giSبمعلى اد الذكاء الاجتماعي عامل مؤ ر في قلق التحدث و اد قيمة  .
مل مؤ ر في قلق التحدث  وعليه يمك  صياغة   بمعلى اد توكيد الذات عا3000م  مرتوى الدلالة 
 معادلة التلبؤ كما يلي:
 توكيد الذات)   ×  24201( –الذكاء الاجتماعي) ×  11201( –) 44102قلق التحدث = (
يرتلتج البالنود مما  بق  اد الطال  الذكي اجتماعيا  و الرذي لديره النقرة براللاس  و يتمترع بمهرايات 
عل  والتواصل الاجتمراعي بايجابيرة فري جميرع المواقرف الاجتماعيرة  فإ ره لا اجتماعية تمكله م  التاا
يعا ي م   عامل القلق الاجتماعي او قلق التحدث  بل يملك الشجاعة  و القدي  على التحردث فري كرل 
الملا بات  وسذا يرجع إلى توفر عوامرل متعردد  ملهرا: التلشرئة الاجتماعيرة الصرحيحة  وديجرة النقرة 
ا المجتمرع لأفرراد   وكرذلك  رو  التعلرية  وطبيعرة العلاقرات المتبادلرة بري  الأفرراد؛ فإ هرا التري يملحهر
تك ر  الاررد اللصرائص الايجابيرة  والقردي  علرى التعبيرر عر  الرذات بايجابيرة  بيلمرا ا طراء التلشرئة 
والت رلد  والهرروف الضراغطة لهرا ترأ ير  رلبي علرى لآلصرية الاررد   وقرد ترؤدي إلرى عرد، التكيرف 
 لاري والقلق الاجتماعي .ال
 التوصيات:
 بلاء على  تائج الديا ة الحالية  يقد، البالنود بع التوصيات التالية :
إعرداد الأ شرطة والتردييبات و المحا ررات و اللردوات  و ويت العمرل التري ت راعد علرى تلميرة  -
والتري بردويسا  الذكاء الاجتماعي لدى طلبة الجامعة عموما  و طلبرة التربيرة العمليرة  صوصرا   
 ترهة في  لل مشكلات الطلبة  و تعمل على يفع معلوياتهة  و تزيد م   قتهة بأ ارهة .
العمل على غرس المااسية اللارية و الاجتماعية م   لال عملية التدييس   مما يرؤدي إلرى تلميرة  -
 الذكاء الاجتماعي  و توكيد الذات لدى الطلبة . 
تلميررة الررذكاء الاجتمرراعي لرردى العرراملي  فرري المجررال التربرروي تقرردية برررامج إيلآررادية و تربويررة ل -
 تكرابهة قديات و مهايات التعامل مع الطلبة  و الاهة الجيد لرلوكياتهة  و ميولهة و استمامراتهة 
  وتوجيههة   و إيلآادسة .
تصرررمية دويات تدييبيرررة للطلبرررة المعلمررري    تتعلرررق بتلميرررة المهرررايات الاجتماعيرررة و التواصرررل  -
 ماعي والتي تعمل على لل مشكلات القلق الاجتماعي .الاجت
تضمي  الملراسج الديا رية مو روعات اجتماعيرة ومجتمعيرة يكت ر  مر   لالهرا الطلبرة مهرايات  -
 التااعل الاجتماعي  ولر  التعامل مع ا  ري   والتصرف في المواقف الاجتماعية الملتلاة.
ا رتلدا، المقراييس اللا رية و التربويرة فري اتيلآراد اللا ري واعتبراي  ادا  تشرليص للطلبرة لأوي   -
 الذكاء المللا  وم  يعا ود م   عف النقة باللاس او م  يعا ود م  قلق التحدث.
 ررروي  تكررا ف الجهررود وتقرردية كافررة الت ررهيلات اتداييررة الملتلاررة  والرردعة المعلرروي والمررادي  -
 يعا ود م  قلق التحدث؛ لكي يترلى لهة القيا، بأدوايسة المتعدد  بشكل افضل.للطلبة الذي 
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 م   لال ما ا ارت عله الديا ة الحالية م   تائج  يقترح البالنود ما يلي:
 إجراء ديا ة ع  الذكاء الاجتماعي وعلاقته ببع  مات الشلصية . -
 وتوكيد الذات لدى طلبة كلية مجتمع الأقصى. تصمية بر امج تدييبي لزياد  الذكاء الاجتماعي -
 تصمية بر امج تدييبي للتقليل م  مرتوى قلق التحدث لدى طلبة كلية مجتمع الأقصى  -
بلرراء مقيرراس للررذكاء الاجتمرراعي يتلا رر  مررع طررلا  المرللررة الابتدائيررة واتعداديررة والنا ويررة  -
 والجامعية للمقاي ة اللمائية في مرتوى الذكاء الاجتماعي.
بلاء مقياس لتوكيد الذات  يتلا ر  مرع طرلا  المرللرة الابتدائيرة واتعداديرة والنا ويرة والجامعيرة  -
 للمقاي ة اللمائية في مرتوى توكيد الذات.
 بلاء مقياس لقلق التحدث يتلا   مع طلا  المرللة الابتدائية واتعدادية والنا وية والجامعية. -
 البحث فم  المحتمل اد تعطي  تائج ملتلاة.إجراء  اس البحث الحالي مع تييير عيلة  -
 أولا:ً المراجع العربية.
): ا ر بر امج علاجي عقلا ي ا اعالي   لوكي جمعي في  ا قلق 5003الألآقر  سيااء   .7
التحدث اما، الأ ريات لدى عيلة م  طالبات اتقامة الدا لية بجامعة الملك  عود  ي الة 
   المملكة العربية الرعودية.ماجرتير  جامعة الملك  عود  الرياض
ديا ة مقاي ة بي  طلا  الجامعة  –): وجهة الضبد وتوكيد الذات 6003بدي  فايقة محمد   .3
المقيمي  في المملكة العربية الرعودية و ايجها  ديا ات عربية في علة اللاس  المجلد 
 اللامس  العدد الأول.
تاكير الرلبي التلقائي لدى طلا  م  جامعة ): القلق الاجتماعي وعلاقته بال6003البلا  ليا    .2
 الكويت  مجلة ديا ات  ارية  المجلد الرادس عشر  العدد النا ي.
): ديا ة تحليلية  اقد  للتربية العملية بجامعة 0703الجرجاوي  (ياد علي واللطي   عامر   .5
 القدس الماتولة  ملطقة غز  التعليمية  جامعة القدس الماتولة.
): القلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكاي اللاعقلا ية لدى طلبة 2703لي  لجا(ي  علاء ع .3
المرللة اتعدادية بالمدايس الحكومية في محافهات غز   ي الة ماجرتير  الجامعة 
 ات لامية  غز  فلرطي .
): اللصرائص ال ريكومترية لأدوات القيراس فري البحروث 6003لر   الريد محمرد ابرو سالآرة   .6
)  مركرز البحروث التربويرة  جامعرة الملرك  رعود  المملكرة SSPSة با تلدا،  اللارية والتربوي
 العربية الرعودية.
دليل التديي  الميدا ي  لآركة  – ): مهايات التدييس  1057الحصي   عبد الله وقلديل  يس   .1
 مرامر للطباعة اتلكترو ية  الرياض  المملكة العربية الرعودية.
اعلية تطبيق بر امج إيلآادي في فليات العقل والجرة لزياد  ): ف3703الحلو  يمضاد  عيد   .1
التوكيدية لدى طلبة المرللة النا وية بمحافهة غز   ي الة ماجرتير  الجامعة ات لامية  غز  
 فلرطي .
   .9
): ا ر التربية العملية في  ا القلق الاجتماعي لدى 9003اللااجي  (يل  والشاوي  (يل    .07
 لة الجمعية العراقية للعلو، التربوية واللارية  العدد التا ع والرتود.طلبة جامعة البصر   مج
 ): عماد  القبول و الترجيل  جامعة الأقصى   غز  .3003دليل جامعة الأقصى   .77
). البلاء العاملي للذكاءات 2003الد وقي  عصا، إ ماعيل وعبد الداية  الريد عبد الرلا،   .37
ا تباي لصد  هرية جايديلر  مجلة كلية التربية  جامعة  المتعدد  وعلاقتها ببع المتييرات:
 .677الأ(سر  العدد 
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): التحصيل الأكاديمي وإدياك جود  الحيا  اللارية 9003يجيعة  عبد الحميد عبد العهية   .27
لدى مرتاعي ومللاضي الذكاء الاجتماعي م  طلا  كلية التربية بالرويس  مجلة كلية التربية 
 المجلد التا ع عشر  العدد الأول.بجامعة ات كلديية  
المصادي  –): القلق اللاري للطال  المعلة بالتربية العملية 5003ي(   محمد عبد الرميع   .57
 واقترالات التلايف  كلية التربية  جامعة ا، القرى.
): الاتجا   حو الملاطر  وعلاقته ببع  المتييرات اللارية و 3003الرحاي   تا،   .37
با  الا تاا ة في محافهات غز   ي الة ماجرتير  الجامعة ات لامية  الديميرافية لدى لآ
 غز  فلرطي .
): ا ر توكيد الذات في تلمية فاعلية الذات للطلبة لأوي القلق الاجتماعي في 3003 عيد  ر وا   .67
 المرللة الجامعية  ي الة ماجرتير  الجامعة المرتلصرية.
الذات وعلاقتها بكل م  القلق الاجتماعي  ): تلاقضات إدياك3703العا مي  يياض  ايف   .17
والاكتئا  لدى طلبة جامعة دمشق  مجلة جامعة دمشق  المجلد النام  والعشرود  العدد 
 النالث.
): القلق الاجتماعي والشعوي بالولد  اللارية وعلاقتهما 0703عبود  علي والعزاوي   امي   .17
مركز ابحاث الطاولة والأمومة  الكتا   بمماي ة الألعا  الريا ية لدى طالبات جامعة ديالى 
 الرلوي  الجزء النا ي  المجلد النا ي.
): البحث العلمري ماهومره وادواتره وا راليبه  داي 7003عبيدات  لأوقاد وعدس  عبد الرلم    .97
 الاكر لللشر والطباعة والتو(يع  عماد  الأيدد.
بالصرا  اللاري وتوكيد الذات ): المرئولية الاجتماعية وعلاقتها 3703العجلة  محمد  امي   .03
 لدى ايامل لآهداء لر  الارقاد في محافهات غز   ي الة ماجرتير  الجامعة ات لامية.
): المررد ل إلررى البحررث فرري العلررو، ال ررلوكية  مكتبررة العبيكرراد لللشررر 3997الع رراف  صررالح   .73
 والتو(يع  الرياض  المملكة العربية الرعودية.
): الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالتاكير اللاقد وبع 9003عرقول   ليل محمد  ليل   .33
 المتييرات لدى طلبة الجامعة  ي الة ماجرتير  الجامعة ات لامية بيز   فلرطي .
): الط  اللاري المعاصر  مكتبة الأ جلو المصرية  القاسر   جمهويية 3997عكالآة  المد   .23
 مصر العربية.
الاجتماعي) وعلاقته بالمهايات  -لصية  الذاتي ): الذكاء الش3703علي   يرية علي محمد   .53
الاجتماعية والميول المهلية لدى عيلة م  طالبات المرللة النا وية بقرميها العلمي والأدبي 
 بمديلة مكة المكرمة  ي الة ماجرتير  جامعة ا، القرى  المملكة العربية الرعودية.
دى طلبة الجامعة ات لامية ): الذكاء الاجتماعي ل1003القدي   مو ى صبحي مو ى   .33
 وعلاقته بالتدي  وبع المتييرات  ي الة ماجرتير  الجامعة ات لامية بيز   فلرطي .
). البلية اللارية للذكاء المو وعي والذكاء الاجتماعي والذكاء 2003الكيال  ملتاي المد   .63
يمي الشلصي وعلاقته بمرتويات تجهيز المعلومات في  وء الجلس والتلصص الأكاد
"ديا ة عاملية توكيدية"  مجلة كلية التربية  جامعة عي  لآمس  العدد الرابع والعشرود  
 الجزء الأول.
):  صائص معلة التربية ات لامية الاعال في المرللة 9003مصطاى  ا تصاي غا(ي   .13
   العدد النالث والرابع.33النا وية م  وجهة  هر الطلبة  مجلة جامعة دمشق  المجلد 
): التمايز اللاري وعلاقته بضبد الذات واتلراس بالهوية لدى 1997  يو ف  مصطاى .13
 المراسقي   ي الة دكتويا   جامعة بيداد  العرا .
ءاكذلا يعامتجلاا ديكوتو تاذلا امهتقلاعو قلقب ثدحتلا ىدل ةبلط ةيبرتلا ةيلمعلا يف ةيلك عمتجم ىصقلأا 
633 
 
39.   يداقلا دبع زيزعلا دبع تلب ةمطاف  يربالملا3070 ةيلوئرملاو يعامتجلاا ءاكذلا :)
ب ةيبرتلا ةيلك تابلاط  م ةليع ىدل ي ايدلا ليصحتلاو ةيعامتجلاا ةكمب ىرقلا ،ا ةعماج
.ةيدوعرلا ةيبرعلا ةكلمملا  ىرقلا ،ا ةعماج  ريترجام ةلا ي  ةمركملا 
20.   داميرك  ياشلم7990 ىلع يلاعا لاا قفاوتلا ىوترمو ةيديكوتلا ىوترم ةقلاع ة ايد :)
.ةيبرعلا رصم ةييوهمج  قي(اقزلا ةعماج   ايوتكد ةلا ي  ةيؤبلت ة ايد ي ايدلا ليصحتلا 
27. بع  ةريا   زيزعلا د3070  ةيفرعملا تايلمعلا عب ىلع  ائتكلااو يعامتجلاا قلقلا ري أت :)
.ةيدوعرلا ةيبرعلا ةكلمملا  ضايرلا  ةيلملأا ،ولعلل فيا  ةيميداكا   ايوتكد ةلا ي 
.ةيبنجلأا عجارملا :ًايناث 
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